




“riifs soveMioarr o TIIE tTATI*, AXtt TIIK MVOMacTTV «J- T m, D. CitOOKBBM^Mir
MnysTiHe, Kentacky, Tlmrsdny Alaniins. Aognst IS, 1840. Ito. 14.
jl! • • * t * * ■ * * j-l-V«rW e/ Vit bate lim-, ti.i'f r-,fj ®/ t'ir/„urV,
'■■ -• .......•»Srx'rj'.;;r ' '
BY AUniUKITV.
**_ I. nkd* aa .
prutn/KU «irruUM>. ~
■ •■r.elettn, iUirK>«n i>nd faurifon [PcBtfc—No. SM.]
ip of rang. 6,0. AX ACT to kmws ■ oerlain inci
ia«o.«>e», ,„lu.i,r. MCOm 6f. lo llio Cooi. Il.«d di.lrir,. on.1 f
riloM ibincon »od f
K«(M*thin«.oiM> loibinoti* incli
^^^77 d,***" MbehMWB.frloTOB thinecci, foanevn, i
••>z I aa<t aociionalhirrcrn, 
ij Gf«, ibiny-Graind ihtt>
iai«s wiih-i Reliant i*a to ait. iaclaaito, lo Inwntbip 
lioa, • '
5faSCtS'ta%trf»«»r<W-
rt wd «*• oTnago'
atp.looi teoi r one, >»o, 
tMtio<iaDineiotbiriy»ix. ini 
c^^wciioa aiiiocn, in luwntUip tirooiy
IS Kctioc»«a* le c,r, intla,i,o, • 
,Uoni eight to 6ft««n, iacInaWr, aoeiioin iwc 
■7«iM to iveaiy.aaoea. inolniivr, a
Eo,to.w
M aad tw*»J-ooa,of rabge
'^'Sas
. ieelual,a, ta lownafaip iwontv >i v4’ 
ardioaa unr, i»«i, ihna, and Tour, avotiu
pjr--- 
lifttm.li a, and (oor. of nag*
,jf.,®t.irfrinB<«!«bl.
le»a^^iall eight, ol raofe.
rtS,aiJ.li.po..Uflbel«blte 
• limit-f>f theoodf------- ---------
labip I'woBiy roar; aaciioaa
ly-liao. ncliwH, !n%*Dvnob?p iweoi' 
aeetiaaa ibraeiotro. iaeluiac.aeclion N
aatealoeB to imeBie-nro, iiK-Iiiaife, 
ibiriTdivc, ioolu>
, in lovnabip iweBtjr-aii; aeciioni one to 
l,r, iaeluaier. aectioBa roaneen and fik
a oy Titi: OMTim statm rAasKA a 
iiK niur stpsio.v ot' tuis tvastv- 
aiXTJi cu.-cisutai.
Fort',a Miamies.fifiy.lv
bundmd omi scent.y ei-ht .l..lia«; ji.n nccouui of ibe aick.ioyciiiVfiw lliOM- 
l'Ofc»hoi«r, ofliiccoinniiiigimiloo*. oi.d dollirs:
. tlmiii loU nix ] mem*, bogpiial store*, «nd oihorexp
xmiiiv chime under lln 
»rlictea..film .Miami ire .t/ of eicLmea 
fi'inclrtd and ll.irtjr cijilil, in addsiluii lo 




lo llie ooaa lasd diauici, and fbe oili­
er purja>ics.
»c it maded ij, tit Sc.re md Ifnte 
»/ XfpretcmtMieeAo/ lit fHilttl SUUt 
of Amtrit* in C'oiagpess ossaoMnl.Tliat 
•«l<-l.|i«toflo»oi.lnptwei,|y.«ip,.of:„ge 
taro, east of tlie Coosa riacr, sod wai co­
ded to tlio Uiilicd liv llie Creek Rxiieii ol 
iidiaiis, by • irealy roocludcd on tlie 
limb day of Aiinnsi, ciglileen huodied 
and fourwen, be.mdiho same ii hereby 
annexed lo Iho Coom hod disiriclj and 
all surveys, tales, and '
lurlclofoie bad in lef rerce to said ..® 
hereby annexed as aforcsaiil, sball bo 
ralid 1.8 they would Imre been had tlie 
al llie timeI sucli (imccedinga wore
K. M. T. HUNTER,
Sptnltr o/ilu Mouse o/Jtrn'a. 
R. M. JUllNsik.S,
Free Prtndnl of ikt Vmiltd SttUto,
onJ PretidcHl oftke Scaoie. 
Arrsovci>,JulyllOih. 1S40.
M. VAN BURELN.
iri)-lw»ii>>him-sis inctnalic, in (ownihip 
'cnly-cighi; and aecliona ivri nryfiTc, iwrii- 
•aiz, Iwvniy-trvrn, ■■rriilv-rivlil. Iliiny- 
irr, iliiTIt-ruur, tliirly-ri,r,'anil ihifij-iis, 
•.......... ........... ...................... , of rangr sv
liana ibrre to clvrra, indue'v< 
■cn and fifieon, aaciinna arv 
a-iUrer, induwrr, and acciimt u ai ns im-niv- 
:o iliiriy-foar, inclaeivr, in ii'H'iivliip 
ly-lbri-r; teziione riz, arrcii, eiglii 
. eeo, lavniv, and lurcmj-ulie, and 
tianeiweniy-eiglii loihiiiy fuur, iodusiv 
luwnelilp iwcniy-fuur: •leiimia aiz, ». 
vignicrn, niiirlern, thiny and lbirl>-.r.f
ndotrln/lbrArt*?;e
..einkn,oflelgethiflj.
C-Sud I0.n.|.iu dFvn', hordrting oB 
y, of iimse ihiry-lhroe. 
■I tv MIunOTAX.
•clione eiz, eev.'n, 
, ninrtcrii, ihitiy nnd diiii>-on<', 
p iwcnly-e.ghl, -if rnnge cighl. 
appropriali'd, bv law, far die use 
Miiliiaty^or ailicr purposca, will 1





ilii.l4ril Kb* - .. .
\.i-;^M«*4as,lh!tirtm deyof Orlotrr 
Li.Ni-.li'nuoli of the lUibliR Inndewilb- .........




wreke, (unti es the landi 
ofj and no luogrr; and 
lend, in III, inwnahii 
milled imldaflur lb 
weeks.
Uiven under ny band, ai ibe city of Waeb- 




Cbmmimonee e/Ur Ont. Land Qfite
coin- ingiun, t n
rioter no Oomini
inini. flir’lhl^me o
or dliw purpotn, will be eX'LViS:
Twain •illenrh he kept 





brrril, will lie 
ipiraUoa of Ihe
Sotiee to Prr rmptian CWimanU.
Ererv pert'iB ■•Urinint the riehi i-f on-wmp 
ianlo anvof the Unde deeisneird in die 





pruficr — - 
therefor at loon ar/.riteffraMc ofk/ 





umkiiit! ap,>ri.|8iai>uua for the 
mill coniiii^eui expenses oftlie 
Uepzriiimiii, anil for fiilfill................................Iling
Irmly 8ii|iii|jtii.iie wiili ibo various in 
diaii tribes. Ibr the10 year one thousand
c .....idrcd ami forty.




Repreaeoluliti t of the rnitrd KlaUt of 
AmiriM, in Coagrua aiarmNed, Tli.l 
tbu foiluniiigeuins be.and llicvare berc- 
by, ajiproprialcil. fi.r llic voar one iboiis 
and cijrlil Imiidrcil aii.l Turly. Tor llio pur- 
jniso of payin;. ibe nirreiil expenses of 
Ibe liiiliaii Uep-irlineiil, fnlliHinj Ireiitv 
iiifMjliill>.iis willi iho various Indian iribus*. 
iiid voniiii^ciii expontes; lo be peid out 
I'auy mi.iioy in ilio Treasury uut olbor- 
vino appropri ilcd.
Furliiu current mill eoDlios< 
of Iho ludiuii Ih'iartm -al.
ly of the siip-riniciulciitor





- the bhl a.vors, uue iboutaod one 
hundred dullarsi
For the .Memnnonics, «I.irty one ihoos. 
aadui^ililbnudied und iliiilyib,liars;
For liiu Oiuaii.o, four tbousaud seven 
hundred uml Turly dulUre.
For the Oiiowns and Chimewas. aixtv 
two Ihuusand Tout hundred and sixty fiii
llarsj
Fit Ibe Olio
ihousaud six T ndred and Z7,
For tlie Ot'cos, thirly four IbuBttnd 
......................... ; dultarv;oh L......
a uThuusus for sinilhs, 
under llie second ariiclo of Uio iroah 
witii the Os4«et, or cigbiecn liuudied 
and thirty nine, eight hundred doll-
lion of claims under tlie'aecoud anlcie 
uf the irealy mill the Osages, in oddii 
lo ibo BpptuptiaiiuD oTcigbiccs huoi]I b iCsd 
nod thiriy nine, elcrCB hundred «oll-
For live Otioiras, four iboiMnd ibreo 
hundred dvllnts:
FutUie Fuiui
navy yard at Purismuulli 
ihiru, tweiiiy lb--us:in<l dollars; 
iinpiovcinoiil ami ii. reij^r, rr;r 
u-.ivr yardutCliail siuivn.' Mas 
s,sv'uniei'ii cliniistu'l doTars;
■ placed aubjoci to the dirputi
N^*yi>rpirtmeiitby the sect________
of ihc act of Cunsresa m ikinrtiiUKOpria- 
'T«i»s lions for Iho naval scn.cu for ilio year 
.Ncw.ono ihousmd eigbl huoilred ami iliir r-




t!io Turilicr sum of three bundled 
c id tuny thousand doll.irs of ibe amoum 
b^reiufufe 0iip,-0iniated fur the gradual 
im;..uv,;inciii ul Ihc navy, is liorebj di 
eJ to 1- -------■ —I - ..........................
0 ilioiuanddullars; Ihieli have been commeueed, .n cise that , mo'ilil can Im diveried front llial appro-
:ary repain i She 
iwcnly 1.of the navy yard at Wdshington, t l lnndm.r. s:i ..Ve,,|
Ihp'puhli^''’'’
Fur iniproremcnl and noccsstrv repairs 
of Ihc navy yard near Fenn<:ols,’li.inceii 
Iboiisiiiiddullars;
iVorided, Tlihl m.inare of the sevcml 
•PI*r-priBtioiisIasimeniioucd for the ira- 
prui:emen,4„j il,c navy yards,
ahall ^exiwndcd pfcvi..i,» to il.o fourth 
dny of.Marcb next. Ilian shall bo fuiind by 
ibc Secretary of llie Navy, upon bniiiib 
made for ilio purpose lo be ab-oluiely at 
»s»ry furtbc|irf!scrvaiioni.r the pubh- 
*ork», llic securilyof the |iublic p-uperty 
iwl llic pmaecuiion of public business ai
airing tliu ability of 
lit 10 make p.iymcnts 
iclapriiirt'ilhe fuurlli 
c;i bn-rlrcd and fur. 
ilunv coiisis-
.m .cv« .\0.*7.1
ANACTiup;o,idefi.Mbo uxpMHss sF 
"likingaii exploniion and survey of 
hat part of the Nonbeasiera bouiuUry 
l.noiil llic Lniud SiatM wliidi aeUa* 
r.-r-siho Siaiirsur M.ino mid Now. 
Uunpi!i.ic Tm;u tb.i Lr.itsli Piovinces. 
Be It enacted by the Kemite and ilonas 
'fil'preaMatireaofihe Unital HlaUa 
of Amreit.- !„ Coogreae nzeessWett, That 
ihesuinoTtwuatr-livc thnunnd ilulUn
luioresis, then so iu .-.'i uf'ii.- 
I tliroe liuudipal .inii forty ihou-
isand doilai.1 as can be divorlcd lo iliii 
ohjcci, Trum the appropriHiioo referred lo, 
slndl-bc su;-jc. i lo Ilia disjioiitlon of Urn 
Secretary oiH-iNavyfiff ibis purp.m-, 
indibcsaid sun of ibrco buudred aod 
lorty liwusanddollsrs, mlm expended in 
Iho niaoricr in tills section prescribed.
io be paid uui ofany moneys in Ibo Trees, 
nry nut olliM«r- :.j.)wuiniated, lo enab o 
ilio Plcsd.iii II,u .Slates i«
canso le be m-r'r. .u explornibiu and sur- 
■y olilm jMii-,f'!.c .\nrihm>!oiubmiii« 
of die ■.l.iiy line 
•ritlimo
Iho Briiisli I'toviuccs. 
Ai-i-nuvim, July SOih, 1810.
.No»Haui|HluiefnM
lo auy
I hand niiulic.blc lo the consiruciiuu of 
« said sieaiD vessels of war.
Si* a. AndheilfartAerenaeted. Th., 
:lls|iiirnpriaiioDsaud ail roinaiiiiug bal
[Pnuc—No. S8.1
AN act lu provide fbt tlie tlt 
tiilltary Aeadcii 




Id otdii .nee storMsis-y. chasing,
iwainmies,tvenly ihous- 
and two hundred dollars;
For die I'oiiawaiowie^rif Huron, four 
hundred dollars;
For IlKi Futiawatomiesef the Prairie, 
Kiuoii lhuus.-inddi>llaivy 
For the Fuiiawaiumits uf ihc WtUilb
aiieosof appropriati-ns licrcu.'fofe made 
fur building, rebuilding, replacing, piir-
bfthe SenateaniHomad 
ofBrpreatnlMiw af tka UnkU a^
tm die freight end iranrperiaiion of mt- 
Is and stores of every dcscripiie 
f'geand dockage; siorage and 
dlmg expenses of efficcis and
Fur the 
Indian atrol
J Imll us, and tliescvcr- II against, as provided by Ihc aci» 
of June UiiriiKili. o^glibon liiindrcd aod
ibu I'utuwaioiues of Indiana, se> 
voutcon Ihousond duifcra;
Foribc Piaiikeshats, eight hundred 
dollar®;
Fur die PawooGi, nine thousand 
huudted dutlars;
Fur iliuQuajauB, fuur Ihounnd six 
bundled and sixlyJull.ir,;
ti.u SixXa.imiorXew York, four 
■liuusaiid live limUred dollars.
For the Souccat uf Now Voric, six 
Uious.iud dollars;
For die Sioux oliiic Mississippi, foriy 
(wu thousand live liundted asd ten dolt
)y-fuur, and of Msrcii ihird. ciglilccn 
hundred and ihinr seven,sixteen thous- 
aml five Immlred dullars;
For diQ Yaiicfonand SiuileSioux, four 
iltousaiid three huidred and folly doll-
lerials 
wfiarf.,
travc liugoxpcnics ema  itB.jsI
ponsiiuuol seamen; honse rent for pur 
vers, when duly Buihorized; for funeral 
ir c. mm:ssiuus, ck-rk-hiro, uf- 
itationarv, and fuel lo t 
agents: lur prciiimms, mid inciJciiial . 
IHiiises ofrecruiiing: forapprtluiudiii"de- 
riors; for con.i*i«aliun U. judges advo- 
te; for per du in allowance lu persi. 
ending courts mariial auJ conruof: 
quiry, oruiherrerviccsu-jihoti*. d by U 
linnary of every desd
autical msirunieiiis.chruiiomercrs. rn< 
band drawings; fo.- the purchase and 
ipatr of fire engine* and mai-hfiicn ' 
die repair pfi earneiiginisinIIiry vui 
for the purchase and maintenance of 
nd hordes, and for carls. limL
r re(.atriiig vi
jIs, fur tlie use of the navy 
for the putcliose uf limber, urdnaiicc. 
any o her articles for building, ami; 
L-q.i.pp:ng,er reiciirii.g vessels uftho u.vj, 
ur for the rejiairs of vcaicls in ordinary, 
iiid repair, war and icai of vessels in 
romiiiisaioii, logeihcr wiiU any luaicriaU 
alimti have been, or may bo, collected un- 
di rmiy efilivnaid apinopriaiions, be, and 
Ilio some are licruby, u-usforred lo one 
head ofcppioprialiuii, lu be called “ihc 
lull for the iticrc.»3e, repair, t 
id t qiiiti:n-iii of the n-vy, at 
ill cutilniisduu 
.ppruprialion, ai 
'U.-i. oii.er, us may be mtdo hercaflei 
l.ke parpaes, and ilie m .lenaU wlsich 
lu bcgii, ur miy be heiuaficrcol’ccled 
lot liic oime.iniy be expend, d uudti 
uy Ihu Secretary oflbc .\avv,iu biiildi 
'■•placng. aiming, wpiirir.-r, equlpj.i 
.ud employing auy vessels whicti C
t’lo fulluwiiiR sums be, and the a
lobe paid out ufaug
and Uiuamount ofsil-
dierl and lliiriy-funr, 
dollar®;
For Iho payof:
kor the Sacs end Kuxcsoflhe Missouri, 
seven thousand eight hundred and seven- 
ly dollars;
ForibuSacsandFoxesofilic Missis-
i »c*. , bcr-wlirels, 
tkiueii’s ttwlsoro/orydcscrip-ion: 
for iwsiagc of loners on public service: 
for pilotage and lowing sliips of war; for
I aipl'i. fifty fuur Ihousaud live liunderd and 
forty duliarn;
Fur Ilio .Sacs, Foxcf loWBB.8ioux.Om- 





C.Hm,ui-.oefoftht Grn. Land Qfflct.
ot nre-enip- 
ami in II.®.. ;lhrrigl»r tho loiali il.-in ...
'naatlim. ii i. <|>ii-lv-l In yfove 11.® 
_ • •iliilseli.Ki III ihi- R.-Rirti-r an.I
•-iirrofri,. |,„p„ iiH.i oiB„. mii.I rnakr 
' iprarlirMiaflcrier-
To the Puhlie.
-Mn Of pi i- t i
n Hint III* cliiiiB , .
l«lb»l!lrariffi-®r.iTr,.|.Mily tnlarv.
irs siimitrd in 
ihgWiiLnnsiR
'n..v w
®.Mi n--m.ini® ludian* on m<- 
rr. lailJ, aod arr dctrrihvJ in 
lloo-.r -Raginning ot » |a'iin
E«r picsi'iiis to Imliann, nniborized by 
■lie same act. fire ilinusaiid dollars;
For lln- piirnlia.*o nf provisions for Indi- 
:>u.*, at the disiribiiti mof nnnuilcs, tviiilu 
on visits uf business wiili ilte siiiNiriiiiGn- 
drms ami ngcnis, and when ntscinLLd on 
public luisiiiets, i-luveu Ihousaud eight 
hundred duliais;
F.ir llic ncec'svry buildings required at 




For the s‘hjono-B, seven thousand one 
hundred and cighl;; dollars;
For Ihc Senecas nnd Sliawnecr, two 
ilidsaly dollars;
Iho Scnecaii, loo thousand six
for assisianco rendered to vessels in 
n’'dicihlL‘*ie"anV’ir* navy yards, 
coal and o licr’foel. and'^M ’̂eaudfoi’ 
oil for iho use of navy v.irtls and abot. 
sUtiuus. and for no oilier uhjeel or n ir- 
puies ulmicver, four hundred amt fifty
iheirfae/ierenaeted, That 
e duty uf the Secretary of 
lusc tu bo laid before Cun-
ihonSaDd dulltis;
For coiiiinsctit expenses for objects not
ilKiusan
reinbeforo euuinursted, three tiionsaod 
dullars;
For pay tf the
For Ibe Wynndois, six thousand cighi
Imndri
tiro H eas, threo thousand doil-
or oiBcers, musician*, and privates, 
ibsiatoncc of iho oOicom of the marine 
orps, one Imndrcd and sovciry-fii
gross may hate auihutlxcd, it may here- 
ilieraulhorizo to be built, rebuilt, pur- 
ihased, or tcjilaccd, in micIi manner as itie 
u ercsi or nccessilies of il.c service may 
rc.quiie.
And i  
t sball be tho
Ibo Navy 10 ca e o - 
ircss.nuimally, as soon after tlie besin 
aiiig of eacli, as praciicable, asiaiemcnt ol‘ 
lire ainuuiiis c.xpcndcd during ilic prece- 
ling fisc J j. ar for wages uf mwhanici 
Hid labuiuiz . mplovcd in building. i«t«lr- 
ng, or equipping icwels of ibo nary, oi 
n receiving eng sr curing si,.res and male- 
lals for those pur; eics; and (or the par- 
.ba<c of materials anil stores for the sm 
lunam-j; a staicmeni of the coat oresi. 
nviod value of the stures on hand, under 
Ins appropriation, in ihe navy vards 




r. lucl for 
IS of lire
Wyamlots. Muniecs, ard Del- 
awaresv one tliuusanddulla
Ihiriy-six Uiuus
............ ............-r, twu ni .
Of privili-aa h®r®inf,ir® nra'it®>i hv Ih® pan! 
niiioi. anil th« I'n.i.-.l Slau * to Amah!.- fitic
nea, ibeweertinBing up ami along *an< rue
fnny cigklmiles ina dirretliee, and brin; 
ikTM mile, in width *o ®atb aide of said riv





lire uiipetiiiic-ideiil of Iiidi.iti uff.its. 
n il uf liw Missouri river, one thousand
________ :  i   s i
er,** BSd are rcpreaesKil le being of great 
VBlBS oa aeceoal of iba pina limber abesod.
•HthiisM.
dullars;
Fur earninginUieOcct the HipuUt 





LMef Utter* remaiiimg la the PortOicr,
■I Bf- •bhh If ni>l iBkrBonl i> fl.m®
Cbriatiaa Indiana, font hun­
dred tfollsrs;













Furexp- uses incurtedby lI.eC 
uiier in cxaiuinalion of claims uii ii-ler tire 












J.ml» - -.. ...W-IW RhlscU 



























GeoriR. U I.ewn John HVII*
JWr* Uiriaa dfeFar- JVatth>w u hii«
Imul Rich.iil Well*
Jelm JVeBriita Jama* W..l.lell-S




No. 94 FavBT ivaarr.
July, oighioeii hundred nod lliiriy 
wilhBllidCIlipjVWBS ' ■ *■
ilircehundred dollars;
Fur tire Cliipjiewaa of Sagaoiw, five 




d inn Wear 
Wrilp
exp<-usea aiionding 
liuiiul clainisagaiust said Chiyipewas uf 
Saganaw under ilio fourlbariirle ef the 
ireaty of January, cigliiecn bun.lred and 
thirty acvcii, three Utouauid five hundred 
iiud fifty dullais;
For lire Cliiiqwwaa, Meuomoniea, Wi 
nebagucs, and New York Indiana, w 
ilKiusand five hundred dullata;
For the Cippewaa, CNtuwaa, ud Fetta- 
■aimuics, Ihiriy four ihouaud two hun­
dred and niireiy dollara;
EV lire Chuciaws, fifty-five liiotitand 
four huudiodanJ aeveniy five dollarsi 
EV tire Ciccks, fixiy tliree iboua 
liuiidreil atul fottv doUaia; 
flbec' 'Fur paymcul o  laim presented by 
Ihe Alabama cmigreling cumpany, ud
allowed by llic accounting oOicur^ lliiriy 
eight Ihousaud sis hundred and forty sis
Obt oBlire *tr«k ka* been purchare.1 asdsribi 
.favorable ewennHaBor*that cn,b eonlil 
awB,|. nodiptllre depreppioi, Mt In the hundred uiid forty dnilm;E'.w Iho Delawares, ten thousaad three 
mdred and fony four doUsis;
Furiho Caddues, bm thousam
4®ebM isaftrrncn anr rttshUphreret hw ‘
^ For lire Fleridt InditM. um 
hundred and UnduUnr*;
"hZ'C^i '"***’ ***“ **»*“«^ «*f*"
Fur Ibe Kirkapuuu, five 
luudied dollara;
For the K .akaskiu uid M«iu, three
n,8ihJaij INfo * ForilwKuus,atnlk
For the VVinnehagnps. niirelv Iwo Ihons- 
^ fight himdrod and i-ixiv li.illars:
;r lire c.xirerwcs of the’ Commisstoi 
appii.iiicil lo examine cl ihu* under ircai 
will  ̂die. IVinncbaBoc*. in lieu of lire .am 
sum appropriated iasi year f.ir iti® Sion;, 
erioui-uuslr, five llioiisand fire liundrcil 
dullars;
4.if expense* aiionding the removal of 
Iho IVmuchago Indians fioin ihcirprosonl 
iesid.-nce, in VVitconsin. m Iho noulnl
ground acr oss the Min ssippi river........
•““^ftli’l'ctiumhcral four 'houMnd five
Ji lirecrociionofagrisimili for the 
BcbajroB*.ai atipulatrd in lire sixth 
lo of Iho foiinh article of the ireai.
Iiiimlrcd and ihttiyncvcn, three ibuusaiid
For expenses ofbToakinff up and fen-
.oval of I
iliirdScpintiiher. eighteen hundred ami 
tliiriy-nino, with tho Siockhridgo and Mu- 
nreeirihcsoffiidiaiia, nlifiod sixtccnik 
May. eighteen hundred ai.d forir, i '' 
sis iliousatid Ino hundred and a!xi< 
dollars and fonv ceiiis.
•ruortm, July 30th, 1810.
[Pvblic-No. 86.1 
AN ACT making appreptialions 
naval service for ilio year 
eigiil hundred and forty.
Be it enaeted by lie Senate aad Itoere 
of Repeeaenlaiirei of the United Staten
i one thousand
mcr appropriation*, out ofany unappro­
priated money in the TTearary. for lire 
naval service* Kir tire year one lliouaand 
eight hundred and fonv. viz:
For the pav ot eonunisain
kuiidreit I ad fifty iho«
meals al Ibe nevi-ial ysnl% neveniv-fcwu 
I'-mtaand aiz buudiud and tWMijr doB.
For repairs of vensela iuwrdlnur, and 
Ihe repaire aod weir and tonr ef veaocla 
imeemammim,eno maiiw nTdoUats;
Fur MdicinM and
ni slKire. servants and wasliorwomuii.for- 
ly Cvc thousand nnd fifty-four dulIarsanJ 
uiticiy-iiiiic cent®:
Fo:clulhiiig. forty-three ihou^auJ sit 
hundred and sixty.iwe dollars aad Cf.i
ti usiiiie icnt  next proce 
Hg fiscal year; the cost, or cMiiuaied val- 
ue, ot tii.ides received tad espend.d 
Juniig l.,c year; and lire cw, or muima. 
cd value, of the articles b-.-ioii».iig to this 
Itprupti-.iiun which may be uu liaiid in.i
uavy yards at iheclusu of i 
irucediug ascalyear.
Sec. 5. Andbe it farther enaete l. Tlni 
!.eiit-ver in lire op.uion of ihe Si-creiary 
Vl lire .Navy it sanll !re conducive to tire 
-on., „*,t-cn tiioufami two iiun-, 1"*‘ “»o a'ly article of pro- 
and acTonty four dollars and twelve I m»teruls, ur other slorts, for u
dirtuicut appropriation fiuin ili.t nn.lcr 
wh.cli they may have been purebaaoJ ~ 
the naval si-rviee, it shall bo lawful 
h.m lo authaiiso such use. and it iball be
repair, until 
d. and for rent i f 
»Yuik,sis thou­
sand dollars;
For irajisportation of officers, non-com- 
iild pfi
.. Jlars;
Fuv modicinct, liespitaJ stores, surgl-
,I instruments and pay of matron ami 
hvsjNial steward*, four tliojaand uue huu- 
deed and luriy dollirs;
Fur military aturcs, pay of ermorers, 
kecpii-g atm* in repair, 
aud urdr
iJrud ilul
hdr couiingent ox|>en*cs of said «ups, 
zifor Ireigtit, fettiago. loli, wluifagc 
aud carriage; for per diem alluwauce for 
niloiidiiigci ' nunial and counsel in­
quiry, coiuirewMIiou 10 judgca-ntlvireale., 
uuusu rent where there aie no public 
quaiivrj assigned, per diem ultowaiico to 
cuhsicd men on constant Isb-.r, expenses 
ofburyiiig deccasnl tnaiiiieis, priming, 
suiiioiiary, forage, pusugo on jiublic lot- 
tow, expenses m pursuit of (Icscrici*, can-' 
dies mid oil, straw, barrack foraiium. h®a 
sacks, »pades, axes, shovels,
peniets leola, ami fur the purcl 
borwi for tho messenger and ke.
picks, cai 
irchaso uf ■
jus duty lo certify to tire Secretary .d* the 
rrcasury, lire valdeor cost ef tho article* 
•h'ls used; and ilie Secretary of the Trea­
sury i* hoiebr auiiioi z-.J a.wl required fo 
cause the pr..i«;i .,;r •. ra uf i!,e Truaaui 
ramfur lire aroiiuui
uo upon lire beolu of lire Tru-.®a;v. fmn. 
tire appropiiiifon for which lire ariicic*
money in tire Treasury uoi uiherwita a^ 
i>ro|>>iafod. for lire support of lire Military 
Academy lor ilia year one ibnnsawt eigha 
liiliidrc’l and fonv, viz:
For p iy of oilkori, cadets, aud moai* 
cians.Gfiy-ninn thuusaud two bundled 
and twuntv ciulii thousand dulUis;
E'ors.ib*'si>-»ccof otncersundwdcUs 
forty thousand and fourdullars;
Fur forage of ollicuis'Irerses, threw 
ihuusand uiou hundred and ibiity-aix del®
Forciutliiiigurufricors’seivaott, ihtM 
uijicd aiiJ iiiiiuly dullars;
Viiigiliu uxireuMSortlwIreard 
.1 Wusi I'uint, twotbuusaiidFur dufr, ufVisitcts 
dullais
Fur 'fuel, forage, staiiouary, printing* 
land (MSUge, iwuhu
hundred and tliirty-MW dotU» 
and foriy-Uie ceiita;
Fur repairs, iinprovemeoia, and ea|ren‘ 
acsufhl " ’ --------
died and tif-y-sevuu dolLra






k'ux iucreaao and expeUKS ef the libra* 
,ent: Ihousaud dullars;
Fur biudiDg bouks, iojuicd al tbs fire in 




cx|iciises, seven hundred and Iwcniy-sin




E'er tliodcparimeut of chsmtoiy, seven
sp.riinemer
bundled and i.iiity-ciglii dolbus and at 
iily-fitu ccois.
Fur till re de[>:iriment ef tsciici, two hun­
dred and fuT.r dolUi
E'or the dijunineai uf artillery, Uuee 
hu..a;od =-id leu dullars.
Ufarther CMMtcd, Hut 
liioeorpiof cadeUaC 
the .Mi.iury Academy, sbail be either tbw 
Iiiairuciurof iuraiiiry Inetice, of eavahy ' 
and artillery tactics, «r of praciicai engi-
criugBiid lhallii*|«iyaud cmoli---------
,U io no care bo leas than the o.... —
suiion alluwed by law to lire |-ruC»**aroC 
iiidllithat tire pn.v aod euwl® 
Ire iiisiruniorsiiitiicsB brauehf 
i cveu be Ic'iimicDis c* shall 
taw I




fium which they nay have been or mav ,i,c
b. bJi... « U..I Ub.
undcTcacbuaylwaccur-ilelrahuwn. fossorainihe' ' '
lire following Bum.b. lng i!.e unexpenjed 
baUnceofa foniier ajipropriaiion which 
has i-vou carried lo tire creditor the lur® 
plus fond.be, aod the samo is hereby te- 
appropritled '
, _ _____jcning tl
. seventeen tbousud nine iiundn 
aud eighty duUan
other uoc-
L-ssiryexjreiisus upon tire 
dupcudoaciet, uiue thousand five iuiudrod
» borpital reclion 
loiwiidcD B iird.
FurfomlahiBgliaapital number Ibreo. 
It Pensacola, aod Ibr buiMiog u alable. 
aod other necessary appundages. and foi 
eucreni repairson lhe»UKrlMuJdiaga,aev- 
eu ihavaand della.-*
--------- ------------ ^ ..,_Jra to the aay-
lutnaiPblulelplii*, and iia depvnden-
cure, ftMir Umnaand twuhnudred end fifty
Smr.S. AWfi*ft/W«ker«aw(<4That 
additiMUiha " ■ • •
ami thirty thn—nd dsUmb wUch «»
brigGfmenlAnDsliMig.paraet of 13i 
Jiino.eighlGcn Iniiidwd and ibirly-roui 
l»o llmusind nine bundrod and aoreuiy 
fire dullars and twenty cents.
Skt. 7. Aad beilfyffieremaeted. Tliat 
there be appropriated, frum any money in
Aiialacluila Bav, 1< 
i-s*ilipi river, for tl
>c coast from 
inf Ihe.Alia- 
mt of tire
and naval station which 
aeiva lln 
ihofialf
limleciiim of lire commerce of 
.rMoxico.ll 
anti dullars, lo Ire cx;the rtimoflon thoni*- lod under tlie di- 
ofthe Nav;exi^dod
Snc.S. Aad beiifnrtierenaeted, Tirei 
whcqi vor ih® President .of the United
if any moneys fremany tresdofllionanil, 
inonprialians to oilier lieadsef nsvals- 
---- r..— „ ,„ifc.,ri*ed by the art
C ngresa approved thirtieth Inne, clgh-, 
iMn bund^ and ibirty-fiMr, it sbifi be
ha duty oflhe SeereUry oriheTrwsaiy. 
iwMdiatelr after thn naval appapriation* 
* the post sball have bcM miile.re
eawMBlIaneb mnsfersto berepsi.l, by 
iw-tnumfirM «• the books nf (ho Treasury.
■oaitopsenmn Ar «
Ain-iiovcD, July SOtl., IW*.
lartori-rtlrviNwaiBiBftB lb* fM ODea 
atCarhwIvy.oB UreRlbloua IMi, which 








CireaaeciBrt-fi “ • - “ • -
RuM. faldwcll „ 
AaUeiton foruacH 












(CtfM Cmsitie Kaiionil InulDsfret
him tiocnor mnjr b« 
wouIJ ;« |ire&rt.>blo, la hbn tt occur} 
lii« ow» cost " ■ '
Rrp.-eicatatitrt,AprU, 
I), ItMO—III rej-ly J.1 Mr. Oalo, ii[>oii 
«Ih prafuahina i>r i!ic Uller i<i siiiko 
•ataTliio Ge«or..l Appropriminn Bill 
orations and repair*D , [ uil item fur allnrat 
«niH Pmlricm'* H mac, die.
Wbet Mr. LI.NCni.X uMained llic 
■iner, itvastalein llio cicniii;r. and, per- 
C«**ie( llMl be «a* r:>:ig»u<I bi- llic long 
«iRw(, it vu prnpta.'cl ii> adjourn ilic di
Iixli III* reqiTiTcd roaidcnce in the Bx- 
t-euiive mansion neecssarilj impoaca.— 
Sura I am thal, in a pecuniary point of 
icff, it wniild be niuali better l»r nnjr in- 
jumlteni in ilio olTico loicceire ten tbon- 
reiid d.•liars, nnd fiirniali Ii:s own habila- 
iisand lo
bate ’» (be Iblluwing dav. but Mr. L. 
prefcned mring ai once what he bid in
main debate, taken occasion, in ilio course 
oriii*replr, to alaie certain partieulare in 
which Ilia remarks on a n rtirmcr cliy had 
been miaataicd. p'otiably bccaiwa wism.- 
r the fibliu>, hy the Kepnriei
newapaper. After disposing of this pre- 
lim'nar;-inailor, Mr. L. proroade.l laili" 
main subject bufuro ilio Cummii 
the nriiolo, upon wliick Ito apalio
luwt:
The member from Ponnsrlrinia (sii I 
Hr.Lncoatjhaa insiaicd lint riio lon- 
dener of me rcmailta wai to jnalifr ilio 
p iTchase ofextmeasint nrlicica of furiii. 
e fnrthB Pccaidcm'a houao. f repeal
l y-fir# thou I 
•ftlemir and publi
linspil.Iiiv which ever, iWsi.lciit in sue- 
cession lias deemed but ia confornniy 
wiih iho design, as well u the liberality 
of present pmrisions.
Kiltiic mciiibor complains of it ns a 
ii''ii.<lriius abuse, lha the I'rcaidont oftlio 
United Slates, in addition to bis salary 
Iivl the use of a f iniislicd Imose, should 
hara the grounds ah <ul tho latter kept 
'll order at the public e.xpease. ltd 
the President ouylil to furnish his 
£:a:dncr, ns his t .liry is amply auni.
t rnd.l lo wliat I have before 
sii!j-cl, that such has 
lament of the pleasure of
h justifii 
n many ol the estop- 
win-|uired inta thoiifori had neilher ac< tiaiubln nrtic'ca m 
price. The arginn- 
wit against that fulsestandanl of econo 
MIT which measures ilio ratuo of a tiling 
%•} ilscnsi. and decides upon its fitnes.s 
with no referenee whatever ro ihe place 
«r occasion fof its use. Tin seleciiuu of 
Turailuro for such an esiahl-shmcni is 
mstiernf laste. about whicli minds miy
well HiSori and I said that while asmi 
would consider aa mast appmpri; 
rich an.l aUawr. odisra would prefer the 
|»litn and simple in fashion; hut iha*, for 
« mansion so spacious mid ss maguiSccil' 
M thal which the natlnn Ind p: ividc-l 
fir tho Tosidenco of the Chief .Map'stnte, 
thefurnilqrc, sa for os I had seen, wis 
Neither too good not too abuiulaiit. In 
this, I am n I aw ito that I alont 
the Whigs, altli uighl may not Inb
l^slereUction of principle any where!— 
^o member suggetet that my manner 
•riifoaudbabita ofthinkirig many hare 
giTONm attfte (brariick* ofexirava- 
gaace tTbal does bo know of my hah- 
naoflifc! Sir. lean tell turn (hay have 




iiuihlo dwnlling, tbnn toaobroit to the 
leoiivcnionoes and hoary oxactioiia
CN nuilicnsc.** When 
drcMvtl Ibis coimuitiee,
1 dcKribud this room as the aparimoul 
rbich viiiiors, uhclher for ccicmony 
titine a, vroru shown previous tu ilivir 
in foduciiuB lo iho I'tisuicw. Here 
li»y dujKMe of their over gannoiiia, 
ia all wcatliur and tessoiis, and wan,' 
uuodvd be, Iho previous engage-! 
lU uf lbs Prcsidcui; auJ in tins 
tt Ibero is nut tho accommodatiuii 
, miiror, a table, or n duif. Wlulct- 
may bo ibu tonne nbsctreJ in the 
trs ofBurupj, orilifl habit of princes 
the ircatiiiuiit of their atibjecis—ol 
:h I profess lo ba bur IP'uily advised
TU the i-i<i 
:opIc._ i\.i _
«>'»n in seniiiiici; 
ihe^ house, :
uf llircronnds, au 





point I lak.- DO issue with die 
member, Su may ibe pot diem of-ighi 
ilull.ira bo ample cnnipcnsatio:! fura Rap-
l sirikcj me aa hardly bcccuuiiig lhai 
iliould ba quo;cU in Kipubl.caii Amcii 
;ans fit rule* lo be adupicd far tlior. gii- 
aiion of iuierc'Urso between fruc, iudu 
pcndcui,ciiligiitciicd eiiizons, and llivir 
daclivu .ilUcara. ‘I’lie cou'l* of Europe, 
forsoaUi! And such ia the auibuiiiy le- 
iodujwnbj iliis Wbigfiom |•cmlSilvania 
or deuviog a ebair to bis coDstiluouls 
iiid luiu.-, Ill tins very house provided by 
Ibo pc.qila for ilieir own honor, nnd lu 
ixcuso for danuuucing me for socking to 
nuke provisions far ibuir mom suitable 
yprcscii I accumtivOibon. Becauso the princos ol 
;boul di- i; .ri.i.a kept li.clt varfils in senile wail- 
,0 p-ovi. iog ui'imibair pleasure, is ilui a icason 
•uniiiiito, j wny a Kepubheau citizen ol il.o Limed 
>ivs shuu d Uck lue eoinfait of
appropr aiioni amounted to
.§20.000.
In that of Mr. Madison <o$29.
1 was in this pcri..a that iho linua< 
sacked by the British ujiou their in 
■h'liin'o lYnpliingion duiiiig ilic wai 
aitd the fitrniliiic, wiiicli, Iruin tho ba 
hadca-ttho uatiim U|nvBtJs uf 




eldu d I div is not aliiindant tc- 
. ilic value of nis labors here
TCI. docs ho keep his hands dean 
fforn'ell the perrinlsilcs of place? Has 
rormn ■iil.sUlionarv in bis room? 
cs.;..nd iwuknify'of cosily
II may be called fiuiii 
iidy to ofier him those
;li every freeman ii here 
ol thus uiv Uemocraev 
odiuansol’alU-pubhc 
I, and the inca-vi’tcigns iiiBcbcs. Tbcfic •0 ilicnsdves s. 
ire of ihdc tight aud ilic rcsi>cci 
tJicir duo a.-v nut lo ho looked for in ibe 
10 of
ihst of Mr. Van Bum, ilwt hne 
beeit. lo this time. 8204NN).
The statement from which I read girea 
ilie dale of each law, and tJio precise ap- 
Toprialioii under, it.
Sucli, Mr. Chairman, are i 
rbciher lavish or not. I tball not slop to 
onsidcr—which, from lime, lo lime, have 
roicd by Congress; aud these arc 
•receivers” lo whom the member re-ilic-rec
fcrs-iii
cours,
r;S ll.s ho ■fil-e
0 papsi*^ !
lyofh 
;ss a c I 
in cosily
•JanJ laec- 
icy sealing I, 
, family, or;,
ilie boon of princ 
Ills of Ilic member sinll 
and desire an iiUrodue 
Icf Magisiraic, and he dare 
.•Ifte BccoiiipaDy tlicin to t 
House," ■ 
sensible of lire deficiency 
comm:
isuiy and Oceclns 
People.” Those arc llwy of whom .. 
said ‘-tho receiver is aa bad as the thief
Chi' " J
Tlic elder Adams, tho daimtl< s* sseerler 
»f Ameiicvn freedom; JcITcrson, ibo co- 
iot nf Adams, iIm draiighisman of
to say he will be made 
. l.o which iho 
proposed to supply; and whi 
may be his own viowi of subset 
to the cusioms of Euro|
ihe Dcdaraiion of iiidcpendciice, 
great a|>osilc oflibcny, ihc very chief of
rdiimns
.. printed at the expenzo ofibo 
Trsisiiry? Sir, let mc uot be m'Simder-
at lean, aa liii owa.->Bs
iifroBiiwceniiy or citoice, 1 am in no 
wife igNotwit oftlioae duties snd oiSeers 
whieli become the humbteti statioi 
Bare Iwea Unghiioto i aa faithfully,___
hare I JaafMd,tbat, in rclerrenee to the
a Vv
eomm-idaiioas which 
den ofhis compliial, When, 
ilie member g.’ies 10 his ronsii 
la inina with the ohjeciioni 
Chief Magistrulo of the nation is (i 
most courloous Inn 
ehsating tbs ptopli 
nof
• MMlcetflfolheia, «lu loagne m bn i 
fily wiyaa. wkick an erM spirit nay ii 
bot wbicli cmadur aad a lore i 
•alkiho-jMi
Mr. CbairmaN. ii can ocl* be iweem- 
•rio reriew Ihe remarks or the member 
•osimw tba ahiiirdily of ibeir intended 
application, milebeeotidemneihe ex­
ec of the firniturc. lie is silent 
t 10 tbein respec lo h  nppr 
which ilwaa procured.' These sppropri- 
niions are the grants of legisUiion bv the 
Repfosemativea of the people. Win. 
was the work of cmistnining the cmi
anutlicr necasina, ptoaonneed, eh 
I Chink by grnes exaggerutinn, equal 
amaiiai to the per diem. Sir. the Pre. 
dentismneli rather lobs, justified in the 
UM of well furnished lodgings than the 
member in the enj .ymeni of his perqtii. 
sties; for tho latter mir be refused, while 
iho former. c.naiBtcnily wily the existing 
arrangemeort of the Government, cannoi
tnansinn, and to whit end way it roar 




, i ed! 
pte.l 
lha building was creeled, at ihe 
f more tiiaa half a million of 
>liio nation, and from thal lime 
.tu ilic present i i has been oeeupisd in the 
snaniier in which it is nuw used. Con- 
«rets, Ihroiigh all this iniervoring period 
liaroToled the *.ims for furnisliiiig il.o 
honse. as they had previouriv dsne Ibi
the oeeupani slinulc himself proridc, 
furniture, wherefore these granu! Tlicy 
eommancod boPi.e the liousa was firsta,..asioufui..
•ince hern vuliintarilo 
re^ Bucecssiun lo lha Prciidci
ipplios hare
•ides, tho spacious iirlts sad I
liieh would bo suiicd lo no other reli­
ance. Tho reasonibleneu of compel' 
lingn Prcsidentcleet to an ouilar excc- 
ding Ilia annual salary in lha imrcluw of 
furniliiro for a house, the oeciipancr ' 
which he ins not the election to lefi’it 
and Hie tenancy ul whidi. at tho exoii 
lion eo crery four rears, is at the disposal 
■oflhopoimlar voice, with iho certainu 
«f Ibe saenfico upaii the ervist of the pro- 
•erty in tlin niicmpt to dispose of it for 
a®y Ollier place or use. cannoi gravely be 
contended Ibr, Tho credit of the coun­
try II of would siiflbr bv such 80 arranco- 
menl.-fcrcilber tbe olliccr, by the abiorp 
liuuof bis saUry in Ihe purchase ofsuitn 
Wo anl aufllciont furoiture for the Iioiibc, 
would l« do,wived of the .app.,inio<i 
mnni for his proper suppo.t in tho of.
- ...j world, in*'liis
iiBiicm, •
tnagnaficeoec meiiity destiwic orscai 





President of the ihoriiy 111: lilCd Sia
Ihe
■guagv) robing and
enngreat, tbe uw of a 
d the care of a garden, 
addition 10 bis ultty, lelbim.alUie
svn- time, honestly admit, ihat to bltowi 
pay be ades, hi the public charge.
iiisiies of considerable ralue. ii^dJK
'h
I regret. Mr. Chairmiii, fbalilneeesn' 
■y f'.r mc lo pursue this noenicful sub- 
ect further. I fear. In doing il, J shall
•*'------ the psiicDCeofthecommilU
•mber cavils with mo fui 





InnJ a ceriifieaio fmm tbe Commissi 
erofthe Public Bii.ldingv, sliowin* t 
the rpifdner, iho uerr same iudlvidi 
wiili ilic same character of service, i 
Ihe same rale of compensation. 1» ai 
ID Iho ompli.y -f ilio Government for 
i^iveriod of fiftci
h»ving been first engaged in IS^. | 
will read ilio certificate here, ss n-ilicc 
lint I shall odor it on the trial of il« 
iiie been the member and mvsclf befc
n/ihe rnWarfoacs o/ Public 
DuUdingt.
“Ilappears froi.ilho bnokaofthisr.fficc
Augusl.al a TM-iihr nl .rv of four 
drcdandfifiyd..lUrs per inn.im for liis 
services. Ik- has rrcclvod ihi.i sji.iry 
iheSlsl Dccrnib'.r. 1S;k>,..
Presidoui's sijuaro.
ipect to lha gr.iir 
•roslclcnrs h-uso, they, in 
liose around the Capii ‘
tupposo that these accomm- 
iro fiir Iho personal relief, or i 
le ndvsniBgo of the IVcsideni 
by tho ampli 
ic.iJly tiin husi 
I arc the g-
the ,»ri
llo lsraadebothern, a~nj 
tiideofliis B.alsrr, empbai 
of Ills nation. Ills giiosi- 
^ the people. Tho JSxi
Istim place for th.ir rceepli..... . 
bouso or the people is the sitting po«ii 
in which, in the |>crtnn of iboir Chief 
Uagistnler they receive from die rc|iro- 
MiiitUret of olbor people the bom-igc 
**“» .*• norereigni, of this great Ro- 
pnblic, llereombmandorsniid inliiisicis 
theocenditedaMaMngerB fmm the prou- 
dcs* BHd moM powerful, thoeiilighienod 
•ndroemKlSMl of dm kingdoma of the 
«artb, am reeeived aod ' '
Ibi eamo of ibe h^Wiir of'iiJ'
^ to», (U Mtwteaiei o^cial
fincIsMaries of tboOiamaiMnl. aad A-
MsMtiaNclasaeioribBcliueiw. The 
UoHi, ills wall boowa, is open to all, 
ondiiMyniitodby many^l, 
moch, ibea, tbM tbe ptaea aad Ms 
Agi -. BMbiMi Ibi M9oif«meNiatf^ 
to ataiioNl I watoro tba rnttniim, 
fbalw^vIkipMMMl mtotM ofibo 
is ANMned. (I spoik Nit of
w. .XOJ.A.VO.’ 
s about Ihc 
:nin.-non willi 
r;apii..!.nro..na|l times, 
open to the public. Tlicv Invc been laid 
out iind omaraonicd at iho public chamc. 
md if not now cared for by Congress, w.ll 
soon hccumc a nt-glcclcd and unviifbily 
10. The President has no muiivn lo 
expenses ortbcirimprovcmciH. l.ikc
wo are hern situated, ihcv are for'iho on- 




l i t ey
I l , an in th . . 
of rosun to ihcrn. and ihn frcdoii 
they are iiscil. il is dailrscci 
I hoy aio regarded sspiivalo.— 
iidfcd, Bccisslbic to all, end 
/ccommcnd lo lha member him 
s< lf.nts..mepl.-asanr evomidc, to repai: 
loiliisq-iifcijoirfiit. and indulge in Ihr 
M rtlcl, i.
Ag.iiiiTliis mode a Leinuus olli-nce 
mo ihal, in addition to all which
olTei
:S■g com...Ind ilat this was not ibi priners. Wliai! himself a Whig, 
propose a confortnity to llio manners and 
jrariatocraiic, power—ap'.ng'' 
afaroval court? Himsslfi 
fussing lo be a Republieaii, and conde 
that which rcsiieeis for a Republican peo­
ple demands? Sir. I repeal, this is a 
poor concetti to be nude the occasioo of 
so much clamor. It hstdly boeomea the
metuber, for sueli cause, lo read homilies 
upon lulilical consUtency to others. Tbe 
inducements to bisgratuilous labon may 
' ' - a Ihe narrowaam of"
riewa, rather than in a default of Sdelily 
elsewhere. He mittakes a small mai 
of mere bnincsst expediency f 
question of principle. Mr. 
lest, fi • ■
of party by me, I wiu’ even 
mfession of fsiih; and I
hero profess, icsiify, and docUre, that I 
am BO less a whig than if I I ml 
seen the Exocutive maniioni aye, 
am as much to be coufided in for 
fast opivosiiionto ihc present Admitiisira- 
ihough, like the mrnilicr, I Indllm 
toJinew born zeal ofa convert acksonisi
tssdovoicc 
0, t-a his “illustrious prcdccci 
igitd Iho policy aral loading 
ifilie Admliiiaintiion a* hostile 
lo Iho bust intereslB of liic pesple, and
cleniructivo of the prosperity ef Ih country 
and, as such, from ihe 6m, I bsveboen 
ihcir uncompromising oppouen, and to 
of my iiowiir shall cootinuo lo 
i.nnr
, l . 
liaubcm. Butin >his Ihi 
I dunian myself, by indiilgiug' 
names and eoarso invcciivi 





lan, 1 might now rest. It is 
not my iotontioa to cn'or into say do- 
fijtico of the prnpiiciy of the particular ap- 
proptialions which, from time lo time.
.Mud
made for the aeeomodiiion of 
lid Itiiempt a rindicatinn.
n t'ceii  f  
Chief Magisii 
cU less woul  I
o^prodigatexpeBdi^iw s/the pro ;
cxiraragam and wsfieful enoiisb, in all 
icnce, and furnlrb an cxhasailciw
liicme for Ihc SCI crest animadversion.— 
iVIu n 1 had tho huiKir of addtc.ssing tbn 
ci>iomiiicG,on a former dnv, I disiinclly 
ted, in coimeclion with Iho subject
under diseii?#.




city, Iho docepti 
nniales, and irresponsible pmflgi 
magement ol those who livldirec.i 
the w.,ik, .and, as 1 deoiuod. Ihu 
laud latvlcssdircrsiiinof fiindsbv i 
Executive, friiin other and moro iiii|nir.
mlobjccls,io Ihcir completion. Aiiliu 
proper time, aud on ti suitable occosi 
sh.llTlie ss prompt............
lark the Admiuislraiioii fur 
iherofr
tny nud all
There w»s odd rciiiaik of the membei 
from PcDnayivuniainadc sud dwell upon
licy arc.I 
3uld rcco
:o that till 
inlwr woi
and about tho llmivc, I gai 
louimilloo of which I n
outd pro,nose, 
sofsioii Bt.-nall 
tbe rooms most 
which is now
t.nall appcopriaiion for ono of 
I st fioqucnily in use. and 
which M no  oai.rely do.iilutc of furni- 
turo. The lull which contains that appro- 
beonreporteefrorn iho 
ves ■ few liuodrcddol-trielion lisaEra, gi h  purebtee of plain furniture, of 
_ wanufaemre, fur ilie anto-room 
to the Fresident's pirior. Tho member
objMli H«i 
•nd Iho saat ton ho assigne for this opinion
iihappare^ia comph
ts'ibly be gi 
permit it InpOKi
ioua, to my 
liuh which cs. 
I c-annot
ine/i I - - 
. . rasaboutlDsay, 
mind, in tbe only apitti 
,»«i" ' a
grounds in Ilia uss 
lie inemiKrstid, “the 
erwasas bid ns tbe-------aihcr man
Byalaw ofiKo Sdof March, 171)7, 
ilpreviouslu the comiiicnccmonturihc 
Immlsitaliou of the eider Adams, Ci
rrocctds ol sale of old liirjiiliitc.andso 
I icli ill addition llicrcusoa llio I'reaidcnl 
lar judge uuccsmry, not exceeding $H.
S:"”"
iftcvthorepairoriho House, ii 
irs 1SI7 and ISIS, during tlic adiiiia- 




who, foracccpiing tho 
proridod by law for ihe oflic
:h they tusiained, are charged with 
Ihe cliai^plon of 
pilriot r^esrnanthe Constitution, ih ______________
iiid ogc; M.nroc, the soldier of the Ri 
volution, iheiravo dcrenilcrofilio Repub- 
in iho firslwar.lhe infiezible and un- 
mpromising idvocalo of national honor, 
right, aud iiiio-cMs in the last: these are 
'hey who rocoiwd lira sppropr:aiions,i 
to whom the adsgc is applied. Nan 
tlcathlcBsin fame immortal in the hisli 
inlry’stonownl My «euc 
_ te. toe the learned cirili 
the aceomplialicd dpIooiiliM, <he inc
> who on this floor
is the mosi'feulasa t rsithful of lha 
lervants of tba people, together with tho 
Hero of New OrieaBf,“ibe gieateei and 
the best,”aad lha moreliiimbte ••follower 
in tba fimiaieps”—theyalso are within 
die obloquy of Ihe aaoK reproach.
And who is the thief? The Congreea 
of the Uiiiied Stsiet, IbeRepreaenlatires 
of the people, innceowioa, through • 
series of moro thru forir years. These 
are tho men ivlio. by railing the appro­
priations, in the sanlimeit of the msiiitwr 
from Pcansylrania. iilonlcrcd the Trent-
lignation at tho bars rei .. ..........
irgo? Whore were (he alerpless son 
•fthe people's rigirs, tho dragon 
of Ibe public chests, when
IVat no inn raised 
Search lha ^..uraaUofi proteciiMi? I House of 
voire nor vote IsTonsressand nciibei 
.'mud against one ofthi 
Ifihcy dcsorvo the c 
templed to bo given tin 
hat ill forty years thi 
islance to llicit pitsagu ? 
indeed, that, in the hsi 
which this Pennsylvanian, of 
Spartan virtue, was a member,noe 
tioQ was oflered to grants precisely 
liar lothuso containod in tho present bill? 
Thev passed without objrction then.
iracter now i 
.. haw Inppr, 
has been i 
How happens 
isl Coagrees, of 
ore than
objcclod.l 
Mr.l4M«3i. w-ho is the man ? 1 heard 
of DO dis.scuiieai. If any liad tho virtue, 
at Ihal time, to think it wrong, ho bad n 
the courage to mako il known. Whore 
die recorded vote at a call even for a il 
tionupoB tho question. Sir, the truth 
auch granli were tlioiighiht ptopor upon 
• flhem, and
lubsequently they bare been of enutse 
ind usual. If ^ people wiH no longer
by legist 
ofihc“«SVhiie House;” send the funiilBfe 
to nociion;and Icars tba President to 
ptovido for hiitiSL-Ifhia place ofictidonee 
and menus of secommodatiou. When 
Ibis shall appear to be the judgment of 
Ibe pcoplo. I shall be found among the 
lasuu withstand ibeir will.
'I'here is another topic npoa which tlte 
member has harped luud nod long—tlie 
ylo and fashion of lha sriieles which 
vo been purclusod uiulcr the n|ipropri- 
lons. In toy imperfccily tepoitcd re­
marks, lo which lbs mcinticrto fraely rc- 
s fur a text to hii folio annotations, 
Ih the reading of which, fur Lours, lie 
iocciipiod Ihe time <ifthiic<namitlc«, 
I nsinglu articln was pariieulatly -r- 
cifiod or justified by me. Whcrcfcrs,
, docs lie siiompiilioD,  lo mako oorespon- 
liblo for such as he has cheton lo doslg- 
latc. and for iIm oxlnragaiico of which, 
upon llio fidelity of his description only. 
haasksairnieoceofcondGminaiiouf 1 
say, however, generally, i ha< 
to day rctioaied, and I now r
lords of 
rcccicer is as bad aa 
And whn is the rcrciver, u... .. 
ihief? From Ibo days of Washingi 
thr..uglin king succession ofilJwgui 
•• •• oftheCuil







. . .j oe, J.Q Adams, 
md tho present incumbent, have
cd the benefit ofsimilar provision ......
:ial stsliow. Tho bouse, the rumilureoffici
the garden, and Hie enlrivalod grounds 
have been alike the enjoyncnl of each,------ — joj «.
and at lha pisUie charge. It may be 
mairvciite to this conmiilee to bo infor­
med of the grasils of Oongrsse far some 
of tlMse objoclB, during the eererai pe­
riod* of Hie respactirs .................
I hare now bofor mo
kept ataodinfeiys Ibe usember. risiisn' are until tboy are adinitlcd lo
i fiom official dociimenlSb of appmpri. 
on* for ibt purcbaio of faniitum fat
‘i-r;
PVdoral city.
pears neiilicr luu rich nor loo abundant 
fiif Hie size and iingiiificence of tho m’ 
siiin.Dor loo gond furilMiiso of the 6 
r^esciitatiro olficctofa froo and *ar.. 
oign people. But ul this I makeiwmat- 
'poraonal ronirorersy with llie 
I understand him now to ms------------------------to MS
ha ha* never been at Hm bouse. How 
'Veil, H>en, il may comport with a becom­
ing modesty, or sense of jusiicu even, to 
denounro uiigcoii that whicb prudent and 
lure saneUoned. I leave
- . . ----------- a of ariito
pride and sidendor. Well, air, | defend 
the purchase of these article*, but lake 
ttoTlboeemy position bohiod Ibe ebarac 
by whose aotlnrity they were 




with th-'so wlw furnished Ibo 
ms of such oxirav.vganee there
have rnled ll.o arpro|nialio«S wiihonl 
rrstiictinii or qiialific ilicm. I bare rbown 
that whatever tcproadi ailachcs to the 
nrociireincniaml use ofsuehruiuiiuw hoi 
been iiicurroil by the I cad of each suc- 
Ailiniuistralinn. If. iiidood, tho 
.,f the ll.i.iso be a display of regal 
inlcmlor. siortt and sound Republicans 
‘ • • lod..........................a been betraye  into this foolish
Thomas Jeffi-Tsonwaa once counted 
plain aud unprclcading Heinrciai. n.i 
piMBii. in his day, fi.r an umisti'Hlalint 
Chief Magistral.-, and yet uc l.uofr. 
ihat iIhis.:... ivisr.'.iM'iid.Klfii
Ihc '7Z I’f.si-
ftll,bnO pri-viiiiisly grana-d lnh 
liia-n prcdm-s-iir. Thu purity 
•impliciiyof .Mr. MaJis mil K.
- have
illoncd; yet in the .§».1,00U bo- 
foro appropriated; J'iS.flOO miitu were 
added lo llio n.yal jMgeantry in the eight 
irs .‘f his Administration. Col.
I the credit, israingloriiI, n biliary, at least, uf 
iringicslstcdto blood, in Ibo Rovolii-
pridelnd sm.gai.ee 
lohia coimlry, cunli 






nishing ilio liaurc.aficrlho late war, tlian 
under all his predecessors. What siv 
you, Mr. Chairnian, of my venerable col­
league? Isho not agnod whigin princh 
plain Republican in manners?
ms of equal rig! 
vet. ill his adm
Hill ufiiis varlv hfsoii.a, gives Ic 
, at this lime, tutlio alarming pri 
> aud Aagrant inisdoiaga ofa vicioi
St he received whatever bciofit 
from the appropriiiionnf $20,000.
It my him 
nsentodio
suited............ - ................
during the four years «if his Presidonc’ 
added lo tho largo cxpcrvditil 
Colonel Monroe. But iliiiilc yi 
trablo odloague would hare ci 
lilts, with a consciousness that it was in. 
■ended for mere einp'y display? or that, 
by doing il, in Ihe language uf the tn'-nv 
her, he was robbing Iho Trassiiryanilflxc 
cing Iho people? Sir, my collraguehas 
•10 occasion to mako professions of hones- 
ty or respect fur the rights of ihs pimple. 
!0 eniillc Ids enurse of official action 
ihcconfidciicodtic lo eminent public si
Of all men, he would be the last lo 
dulgo in mauers of ettenuiion and r: 
allow.
[Mr.Ocu. IdeayibslmcWAdsmsoi 
Mottroo evac bad auch Uumpeiy as Von
Ihal, dui And I undertake tony
idcued loicrm it, wascanied to the Pres- 
idnntitl mansion, ibin under every otbei 
to this lime, put togciit
Mr. Chairman, it was not my wish to 
subject. Buiinter at all into Ibis t upon 
Hw denisi of the member now, I fed 
bound to refer tho committee lu tho fact, 
ipparont upantliuhtllr.lliat many of tin 
ety articles whicli have been |iuinicd run 
as must objecliotiablo, were piircharci; 
from the appropriation uf $311,000 in Hie 
time of Mr. Monroe, in point of 
they were procured by him, and for bis 
int, while Mil
i.end,
.Xdiii'nislniiiun, ihau personal altcniioi 
a microscopic search lor minor ili-recls 
iliobnasifulvciinnmvoriis disliiirscinenls. 
riir, I solemnly ptoicitt igaiiist ihcso things 
being brought into tin politics of live day 
cy. I'licy can bo made to hare no juat or 
by poipcrbcaringiliere. It may seem to us 
that tho salary ofUio President is toohigli 
and the bouse and its apjicndid and costly 
they wero tbe app luiinouls of wisei 
bciur men that ourselves, it the 
purer daysoflbe Rrpublic,aoil they hare 
been sustained and enjoyed aslbemcas- 
uroof every Adminisirilion, and in turn 
by all piitiiw. For myself, I am free to 
confess thal, were they at this time Ofi- 
nal provisions, with present experience, 
ihould be Ibe odvvcatc of neither.— 
It vrliile tlie salary continues and (he 
liniise remains, I will not e-inscntlhal Ibe 
Ptrsideni sliall hoard (ite ono or live like 
resiuso and niggard in (he other.
But ono word, Mr. Chairman, and I 
ivo done. If, in sustaining tbe appro 
priationa to which o*ccpiioiis haro bee. 
lakca,l<liact in judgment from oilicm, i 
is bociuso I regani ilin original di sign c 
lltoGorcromciilin the arrangement wiiic 
requires ihcin, and not that 1 advocat
rclaroucu to tljo beiiulii of (hdr recipient. 
Oftlw paruculat manner in which the 
money has been ex|wndod, 1 pretend lo 
know noihiog, and J have said iiolliiug.- 
With .kir. Van Buren peisonally, I liai 
nought to do. Upon his'omper and bear­
ing, his hahiti and maimer of liriiig. in 
private,and wiilillioacorhis r.inilv.vviieih 
■ riofQu'cct
own accou inister in Frsneo, 
md were afterwards taken for the Gorctn- 
it, by appraisal, on bis accession 
cliairoffllalo. Ay. sir, (bis famowt 
golden platean, and most of iIwmi gold 
*|mns,apd knives, and forks, and rases, 
which bate an bewildered die imagination 
Ihe simple 
ise of..fthomcinhct andtlwcked virtue of his hsart. wore ibepurcbai 
of the Republican Monroe! And u 
plication lo these even, ibere is a le 
•>r itifaiicy, which may prefilably be re- 
■nctibercd, thal “all Is net gold which 
gliiicrs;” for, if f am not greatly ir 
.Hm idateeu, and spoons, 
and forks, are but silver gilded, 
ruts but china painted!knives,and the golden 
But llie monsiroiii 
such thinBalcxchliuisi 
isdoito with Iho vast a 
propiiationii? ho inquires. Sir. I liav 
not peered into the wimloivs of d,.. p 
nr m-uiscd ihrougii the kitchen or the "ai 
............ tho iMopl,. have u-
inicd 
I extravagance of 
Iho momhi-r. Wliii 
iniiiint ofthest
ilieir money’s 
wbieh hare lice 




if il were, would I per- 
I. Doca it require, lie 
largo imounfs fj, mere plain 
saryfurnilutef No.sir.noVnor 
en potod tlut, by llio largo ap.
l|»o to tiiBC, Congress could inteadllie 
Bte ^rdiascs ahuuld be so restricted 
Simplu indeed. .im,t ho be (I hadahnnsi 
da fool)wl.o could iin.'-i...; Ihat ir 
ll.on.yofa..o.iiliy .,f nfty th„u: 
dollara, as lu tho case of .Mr. .M„„ru 
iftweniyihousaud dollars, as ia die ad- 
.. ................«•" Mr. Adami
sand, as in tlut of Gencn.1 Jack» 
lenly (housaiHl for Mr. Van Burci 
ornamciiul was to be -ti Is 
which thi excluded. The member cxliihili
well excite l.■i,■VoVd;^u;owZthto
CIS luUy C its, ID Hh) member's nomen­
clature) were all doubitoss in the esti­
mates. They may be awsie* of slaillinu 
sound to an unpractised oar, but il.ey am




of risiti-n and friend*.
of tho bouso
generous liofiHlalily; andreprascnl- 
„ a* 1 do a frce-boarlcd and liberal cun- 
riiiiicBcr, die incumbenl in offico, wUoct- 
ur lie may be, iliall never find in my 
an excuse for its nogloct. If Gci 
liariison shall aitccced to tlie 
ofihu White House, as 1 Irii
eneral
_ _ *?I>ERAUst ^^
..SIX'S"?
ihicUlsItali labor zcalourlv 
line tocnbcl. my speech ahall fiiri 
iigiiincut fur leaving him liitim with only 
ilu) worn Oiil aud aud cast oil futiiituro of 
his predecessor.
Mr.Chaitnm..Iihai.k dm ini'mbci 
he has loft 11* in m. .hiubt of ll.o caiico uf 
IIS pTiov«iiscoin|ilaiiils in llioso nr
...... sn- lint ho wii









but (H'cUo milliii bSlirK.:ry  
iliico
.........I
boon a Fi.itvrali.vi. ‘Jil J
•Ith-J-lm Ri.i.).,],,., ,„,j,
.'ilii. ftcvenil re=t,-ctu>,l,. .
'i.nii when
x’to'iSsr* ‘“-'•ite't
If fur such cause be
wouldVud fmin plaeooueoi'tlio most pure 
and fuithfiil patriots that ever served the
lurpni
with which to as- 
. Tim member 
rdm.1 of th.-: 




Stood «;ady loriuiaio Iho Ci!!?
lllb. Ho has proved hims»|f«y to Domucracr bv dcci^
-a. itnpoliricaud uaiiTi*^
Geoeuls is tnSeiem a
KIli.t'Kr.lSSi'Ssr;
--------Bide SI





and inrn Il.rriso,. .n.Khr. m 
no ills dsauialcrniBi.—Can ib<
ihc Court i
member may os frooly d.-seant 
. -lu shall prompt, or dm patience 
of others bear, wiiboutrc|d]i or heed from
ar is c, i arcli t
,.v talc is . .o,rc h un
cr sTidsnccur die 
srendsd grsmintal Hilliuitibr
il.r»1 •
O^t'aiBBchrar aarjes Hioiaicsi 
FciU, bawd* you lik* tb« w?trKii> 
^aroBoodan. .'rinsd aud Hl.ltd » 
Wo bsv. non foe yoai y.i..-T„
a. I am oppoMtsI u
Mlier, and, I initi, Ligher gro 
those which are taken in the
tho bro^grMndf
, w o uvo e a 
,f will BaboToo slBie SI yost
conaiitotionti principles, natioual inleiesU 
-d Ibo people’s righls; and I rtall eon- 
luo dial opposition until it shall end 
tlie icstoraiionof ihjsupremacyoflaw 
Exo-
luU y u s s u. fellin u 
•oepbUBbug! »,eoll*.i.i*.i4,iBu 
was lbs pvt. iiMl rneud of Uunra!
DOCTOW
hcrclorors oKunied b. Ur.T.;land power.
Mr. Chairman, for tlio iiuiulgenco nl 
iheoommittou in dicirkind aueniioii lu 
hat lliavo had tosar. I pray leave lo 
mum my siiicrre thanks. Fur dclniii. 
ig them, after Iho laligiics of a l(in"sii. 
«g, lo so Isio an iiour in the ovcniii", 1 
owe dicm an Iiumblo a;>ology.
^^AVe nailed la tilt
fii o nccu|i r >  .) oi 
thcr ol thrin u ill cndiamr, si - 
meet Iho <-RlIsnf.Mav,v.lieasil 
i, IIMO-if
CrcilitorU Take
sitin': .T..i,i.i<. or iiii- fi.itii
GE.N. IIARRISO.VS STA.NDIXG AR S:
............................. .Hr ..rNldlsli.'
..................... .. . ii.illfii-l
ni 'lilt li,.-lir.l'.b} <111......
I ti. |.r.ito tbrir r1i,in< kl.mllx 
nau list dm ii|..rf.sitl rUst 
• - - ul!i,r .nriirti.
III of die miliiin
n hcifli.ilona c pre
'pulilisIiMl ill Dawson’s life of diUinod- 
•u Hannibal. |i»c|nrcd from dncuiuonti 
imishcd by the General himself. And 
e liejM, in the mean time, that it may 
prove a gag in die moudis of the brawling
BwboswBitobo so lenribi}i.r'bii'frssSESf-'-
“Viminm, March 10; 1800.
•‘Dct 8ir: Instead ofa few day* now 
ippr.-iifiatcil to Iraiiiiiig, and Ihe vury few 
louisof (li'.so d ivi. actinlly empluved, 
ifimottcr-kr.nllca^linust l.c devoted i.i 
hepurposo.andlhc inni ni'i.t lio miighl 
ti camps of discii.liiic. di’ ncdiitie-, which, 
cprcsciiting a faithful imngo of actual 
var. form tho best school in wUcb it
“ii: tSofdiRd-
plitio for inilructing those wli 
dye.-ipablo of bearing anns;b:. 
of mihury instrncliow for our youth ahanld 
as soon aa their menial and
■mtiia:
.... V.ilil t utlock
...i> ,,Av..|it.) fruni iLiv I'Oiv *.«•— —_ 
t.‘iv'cu under Biy band lbiiaiilst«i.Aa,-*B
MfierCuMwoMriantway. ■
bodily powers have acquired 'sufficient
igdi. ...................................-....... ..........tactic* aheuld
be estafalislmd ia aH our •emiMites, ud 
even the amnscmeals of the cfaiMiwa 
should lemmblo iha ermaamn uf therese e t e r------ Hi
Greek. n—w
“It will NO dmibt, hN argtd u a team 
ferconimuiDg tbe old |dan, that tba
j^relaasoronr citizens cBaaet qatre 
fiveottixwewksiNnyear from iheitfarm* 
lo militanidmy. I kaow Ihal they cannot 
widioui being paid. But is not our Gor- 
iminoiit ablo to pay dtem? If not, 
•ughlto • •
^diiiooai toxc*. Bui | .« parsuaded 
dial ilM mnucy which is domiod to other
jrorres.
BT.r.'iS=r:,:MHS5
Di dm  
ol^ccts might bo more usefulh 
lamlymoro coniisteuily devoted to thi 
purposo. Under our prcsi-ni circninslan 
CCS tho six llioimnd regular rr.mps w 
have arc very |imt>er; hm I think one l.mi 
tired diDurand dlsciiiiiiiod n.iliiia wn.il 
bobultiir, andtU-inriiuiy wlfcl, i. ,nc„ 
ilio former would suai. ciTcct the disci 
plmoolthc latter.
»VAMI. HARRISON.”
.mita R,p.,.„.,,11.0. rf.1,0 poopl,.
rho, again and again, under every Ad- duetforthnAiii.n. *ri..
. .tali.. .i,i,. rollif ,,, , f"'
One er l(i.rriHO>s vuluntrer rids ia Ihi, 
~uwy, is „ Wasbinglon, mid be
bill olcpi isitli that ,«or old nun is a >w 
AvtomuTog! Anil ,loii. ..am., repwe qualify










tagigrd.pirKDU a *o«ful ■iiia ofileieriora* 
lioa. Thu ii (be eage tMclaeivn ef Iheie 
upieif cwanlle* nea. Wb»l ■ •eaderfiU
“SSUnIfW" BEVEKUE
*r.‘E*‘r;;v:n::





MNKiin iB Itii H- (0, ■Meh giic
e r»r Co
riuilicilion of iho prreiilin', ly oae of bitreit
neou.coulil euaeriK lo rcilrtal 
•ucli liifaoioctDoilcnrii nipiiUc
rj- eej. --
,l,E reotE. of .be UEalii. ,./iu
;• llii.rjfra/Erf'ijorp fEC'. iho 
.bo.oiunieJ, luEiof.E ..r a 
lbi|('>lV,I.U<letllllEll9t I 
. f<p<cuUiinn, oidioart i 
..icel, profrttioo
briagiag M ligbl m iaponaal •ad uoaderfal 
afaat! Bat. uhrEwa atk, hate <r* m bcca 
laianditiiltaMttihaBibeMtteraei? Wh; 
hate (heji aelgitea (heir eruditecoaeluaioai, 
•a to the eauere tthieh lute bcea conifibuicil 
ptoduce to rxtraotdinerp a eleio uf ihiogtl
ibeaiic tEarere, and prcei ni 
ibe fane It i« inicadrd lo i 
M.OIO do..... boa... 
lire lueali.r/ him of the I
I. paper.
Ttom U>
ill friomU u 
M M.mnQrin wlilci. Ilia t 
litre (.psii.il in Ihi* Suio. Wo
Mi;aiicllia Kctoie a Captain 
I tho PnwiDRiT wouU I
c sbiii of 
4-Ja in fitaatnio, 
aij, in Warr;n,
a r.tolulion, bating for .................
i/arp education of .MX TlIB|„f .[,„ p_,, 
o L'uiled Scaue, <.f rte irjm- '
,r„t. Tl.» would liate vei.il- 
o, loof ibie repnl.;.c..n.n.ia. 
orn/«-./,r m.i.'.-.u."/ duilor,! Eluirt- 
lit, lit piopcE.il .,n .m.-n.lmE..l to 
luiioD, lubji ciihg the wbolu oiiliiia 
niled iflalet to ll.e ceutlol of li.e 
pic.idenll Tbeio .l.rlling propn.ilioni, .« 
f .liould bmte been, wete ioJiga.ntly re- 
red bp the reprcaealailtraef • free people, 
ple,aitilhia tiieaipl CO ooetcri oat republi- 
■peien orgotctameni into aniUiaiy dee.
of Ntxn 
in r..ui 
I of tbe 
brethren
wan who UJ i 
ihnio who had:
o-.It herause l_______ .
ilcb.r liidto who had carunil tlio siatinn 
imn their jn.i cUini». Wc know nut 
•vl.ul luit of.unucnco C-ptala Stockton 
'.roiighl lo bear in secret scfsion of the 
Senate, to carry h!s joint, it war in.l 
'.rn iiiin-iiiu, llm|>'>inlurhishtmtinshiiire.l 
Uui fi.iii. hill violence .igaiiwl 'ho -^tlmin- 
islralion,a!i<l hitV.cal for Fcdcnil Ahitf-, 
• -beiudcbleUi
.'hich
iha rescue nf il«i Cnnsiitii 
, 'III! the |.rescrvat:f,u of our lihcnic* 
froio a vningluiiuus and iusulcnt aiisioo-
rroo the BcpoWicah.
» lU Bad
'G siiE|iccl that he
••.■talta fmt^ Ceerduhnerod nate Dan'*—
Vile cailiA Uiat they are—a giaealtwhand,
A pot and loathing In tbit goodly laadi 
Iwt none rarrire to lell the rlcklr tale,
Put let ibe goil of nbtggrry prerail."
! >‘('hargc” the and the eerporal empbya 
T» route the ire of bia lo; cabin boje, 
let eoor raentiee in nrgnitb feel 
Ibree and nngniBea of jewf Imekeye 
•tecl.
ofCaiter cnnnln Kj , iii.i^ «.>




gr, about o iV«t and <r..ot 
'lack hnis, bbiehcyea.l.l..
I:irk '■.iBinleXi'ini
uful the file CiisleTirf iC'lefi band
for ihc pririirge of bein',' fn|Uain (
the PbcsiounT fcruacd on Iho WMO b' o|j„g out your bannerer—let the rcbeliwe, 
his not tiiivinx rendered lltciequuilc ttulf ti,*!;,,,-. hciuJd and dec;
poiiea^ eleraly rebuked.
d byiba eery aien
Mr. Van Burea, beeaaae hia Seereiary, 
tbedieneelo arei|aiaiaaa ef Congrcea, aub- 
• • plaafotibe
lilia—a pita ten, that when fini pretcnied, 
a tpproeed and landed by Ibe Icadingor- 
le ofhi
iely eanool be oiherteiee than dec|I; 
alcd in a qntelioo e. inimedialily con- 
led with ibalr brat inlereai., tud aotbiag, 
■utely, eoald haea aObrdeu noia uuiremi 
patiOcaiioiH Ifaiin In have been pat in poaK.- 
eiMofibeeaundrcaecliene of the cotuoiiiee 
npon Ibe latter hnneh of their tequiry. That
r a parly inibeUat.
. ftpiiih.Sfoaa Wnio rLi^&caine.—BenJ
ihe Pcnn.;l«nBia Oaak, ba. ninJc 
|ieO,OWorifaBnieDeybeloDgiiiBtoiha( inei 
0. Aiiinbcr.pccimcB of Whig buncer 
exempliealion of the lendmey of il,
>xpcclalinn of the 
hu would tender ihost; 
which he is now di.lin-
GOVERNOR.
Kaunilcra. Slorrbe.d. Hbix- Hem, 
VleEromLe,* ia.,s m Hm 71
'r>ii.l(U.., r.<7 3H] 6SI gfttt
tirimillc, TliO d'S 391 h77g.
go back to llm 
coiiioBi beitscen Bpnight and Ihidle;
•n.e Not 
|.le. of till' 
t<i tho e<Ti 
ham Is, ami
Jersey pepori «iro now s'-m 
privitcgcil Citpiuin'.i derol.on 
.nmder in-eliicf of ihu cidet
s dcicrmiuit'oii to put down 
ur-in chief of iho aimy and
navy. Tho Mounl Holly (New Jersey) 
HoraM, girirtff an neenimi of a Fcdcrol
Ihe bst time Uw p •‘CapuinSt'ickion al
lantlo then nitcnbe iu harlaing gall,
-DM I’ll.', a loiti:!!—Willi bin w« rin or lull. 
"Chnrgc buiue upon them,toy joar boram bare. 
Nuke yourlech chutirr.nn'l ryciwlli glared, 
IiifuriJlc ruth iiilrnl lo wiu tin .Iny,
••Cb.fso liMl opon them It.ii aiuBgii iuleut.
To I'oal yoar laoney to th . utnuHl tent.
Your bread and cbccH th.^UJe-tbe gilded 
epuoaa
Arcia tbepooketanf Ibeii . 
j Tbe lMt» aod cakei iu Ibeir uuweialy p.we
Vanuh like rnimr thro'igh Ikoir
fairly amyad un ibe quettiou of Gntern-
TllE CENSUS-DIRECT TAXA­
TION!
Wc lenrn from rarious nourees lliat 
»lioricnced hr lli« 
\-ivnis, in likino
may be made for ibiiremie- 
give afeworoBT own re- 
Bectioiu, which we feel isaated, ntusi ap­
proximate tbe ealytrae 
■ubjeel.
A »iew of tbe expantiens end eontraeiioo 
of ibe Diaka, about Ibe period which legit 
maicly eoneaundur our conaidentioB in ibis 
■Beesiigation, will give ilia true sululioo ef 
the mystery. In Jinoary lOJi, ibe circubfion 
banka of the eouatry, amounted to 
f I03,li>j,49^ and ibefaanr middunimb. 
1G3.8M. During tbe two years aucccediag.
ntcgiiiy of such *e are drawn wiibin ita vor- 
cx. Mt.Siuiibwai a aluck-epeenlator, and 
eta in Ibe babil orpilforiog from iba bauk Dr 
■ loagliine.
groat diiriciilliee arc 
iiiarshsls,aTid ihci
the cciwiis, in c..nso<|.iencc of the nsscr- 
liuitstnado in the Whig pijiCTs, ami in- 
ilusirioiiely prupagileci hy ihn II litg party, 
that tiin slatisticul inrurtnilion embraced 
is soiiglit vvilh n 
L’lwii iiii|uiryat
For the Monitor.
In argiilog ton, iho Aireon ibowed hit ikin, 
luidied be could mq
lucai  lso auiiiusovu ,uu jowl;
We did B'llhcar bisspeccliil’Tiilhui.my f.i«nde,thertcte«nlracedeittoji
hill learn from unq-ic-lionablo aiilhurily,; H'C ert.ia and Jelly of dm boekrjc bO)i.
: it was most oxtraurdii-ay in matter '^l Uar^c nest iijion them Ibiemotl bum dr>isr. 
spirit. He oxlioftcil his bearers to^The poor mtn'i prauiluat hnpei lu umlenuine. 
I the nomoeraf, peaceably if they iij, iiar.i-ii.rtie<l wngr« (now by far too unell} 
could, POKCiUl.Y if they must—i- hl jiy tU-n. m ..vh a dm.ilful r.ll;
Ihcm to rally at llie polls and nnirenaiK rbeamilbaii'iiee c.iildxet >is bilea day, 
Ihc BRin.bNDSL Now this shling of vvm won bo plu.l tn getot» .ixib that ray. 
lhoh..ncst, liaid working Deinccrat. oniie py,,. „„ .i,* f,„i„ of ihat inf.mal hw, 
d ns a tiaiid of rnhber. and |dun<) rrcr:.. onelmw.
'lOlhoulof ll *C/:
........................ lilfat U* mid.ll. j..'
ciil i«in li<al.El hy n EOer, ll H iii'mJ'. 
itlw wdl ipi Iu liansila. Vexai, Penti,.',- 
Iiie nr Virijiiiia. He l,ae conneelione . 
in PcnaiylvnaM Virginki and Uiwoari..
JobaFiiekwonu, b.olher nf Ibe 
'■I B Paeknuoil bat oUereEl n rewani .1 i.i' 
.Inllari for ihv s|.prEhen<um of uudUrn't. > .
(^fibv.ri nf Xiyimpeii wienratlE w 




A.-.\aro!. .\lhcti R.ibt K I-ucly
Joseiili AndcTsua 
Uunivl Alkins-'d 








'iih a view to
, if ony sucli intun
n governed ilie framer* of the law,i 
>s unknown to it.
ill tCi’f We bevc nut deemed il 
leilvie partial triurtie indetnit. 
liUplM Ui« wLyleoficial rdums 
iiimtiid.
I. Bigcf. He Whig candidate (or 
M btlntnlly a ■■jefely nf ein ot
irbigeraiin of ihie Stale, rely e 
hueimpeMh of Mr. OgV, gi 
on of Ike M.fui7fE, rup. end »i
I'a liouM al Waibing-
iv.yto lileaee *ueh geniio- 
ee ia their bands a espy ef Mi 
laiofieeb, and rcqoeti them W leac
as s rapid expsneleu ef both of ibese 
ilrmihsoihBlBlJanasry 1037. lbs foioiet lisii 
swelled 10 1140,103,830, and lbs laiur lo 
$S-J3,l15.7(l3-inahing an eggregaio inereaw- 
uf$S0M43.Sa3. This vsti amoanl, added 
to Ibe usual fjciUlict of buaiovss, tendered 
tliei period one of extraordinary aciivlly ia all 
puriuiis. kipeeoUlion ran mad, and ovary 
iranehorbueineN expeiitnccd an uanalar. 
■lindfaeiiiiooevn-erg>- Our imporcaiiona of 
foreign ailiul*atlaae,froat Jannaty 1030, lo 
iilaincd Ibe u.npreccdcnicd 
iaiuaBlor9IC8,S38,C75. Ifcreitwii.' be rec- 
illeeied eommenee ibe inquirinortlie edu*.
period when the u^ofion bad al- 
■siued itseUmax. Let us BOW labet view of 
ibc lieeeeadlng scale, and s'c whs', amount Ibe 
benhe have tiace ibea aaxntUd, io iheir die- 
iiUDieaDd eiteaUiion. In January l&n,thu 
irculaliun of ibo Hanks had been conlisclod 
$4::,-n7,3l8,wl.ile ilieii leans and diseounu
alill,
Wbils wordi of learaod lengib in'] tiiundering 
soond
Atuosoil Ihe gasiag rutiies rang’d around,
And ilill Uiey gnipil,anil rlill Ihe wonder grew 
That one lasll bead, could carryall hefcucw 
furcibly rcininJed of the abuvi 
quoutioi. fiom CL'Idsmilh, on ’J'hiirsJa.' 
Iasi being ia U'ushinglon, on.l healing ihi 
of a lawyer of ibil place 
rholias established CjnsidotaLlo fame, 
bulb political ami legal and it is nmored 
lie once had cleriea!. Thougli a» tu 
1 canootfay wlietliorit is tnicoruol. 
'i'liuiigb I know full well that his fame a: 
is unequalled in Iho eslimilion
in? Ihe census,ni 
railing fur llio si:iD'l the , lalisli
. brought in sud 
moved hy a Whig member of Congress, 
Mr. Rice Gsriand. Whether In proposing 
Uic scclioii he had any corert project for 
direct rak, is, of course, unknownt sc
; he inig!it po«sihly deem a icsorl to
ulful ;
the Prcsidcacy ofliii farorilo General 
iLnisoii. Il ccdainlv could not Inve 
been iniendod .-is an old to Lke |ncscnt
.Vdmiai.
Whether iulcnd.'d ,
... . ^____ ______________ ., part
ni™orim,,,.knc. i. i.;n
M.r.1 „ ,.lk of il.i. A,lm I; '1’“ ,,7;
lionas seeking thesupporiofa ,-v"'
army, when all the otliccrs in ihe armv, ‘’’"[f lUi. up^ ih m-.uir«t no reply, 
{frem General Scott down.) and all olf.- Pot if>o.. .fo ibr, 1I proven ..II«1,e. 
cers oflhc navv. wlin have t.iken to jkiI.- ^‘*••*5' «cm, 'lii the v.Ul pmoi,
(Inchull'w I.leuicnant Hooe and .'lake their bimlirub. to .bake at w«y join 
.in St.«kton,) arc nutotloualy opp e ; Inri.t B| on il-»r.Ue one Is.l oppesl- 
> Ihe President, elcde.lbv ihc pop.' Alarm Weir fear.~II.sl msbraaeowardfecl; 
ular tulTragoa 
dcnouiiciag Gi
landed usarpalious against the Bank. I Tbui d.J my maw la mjitic aolei rteall, 
ind in bch.lf of ihu people, thanked his [The puadToui charge, of i‘e“C..rporaI,-’ 
God ‘-Ihat Ibo army and navy were sound. Shoahl Lo approve ibi. product of my pen, 
tlio eofo  ̂and in his last Fpcccli, a Tu u.oro Uum likely 1 tbsll call ngniu 
w wcckssincB at Hanover, lic said: VA.NDEliUE.VOEK!
“Bui Iho army and inry ore loo small, 
iiid ill coniposiiion arc too patriotie, K 
i ofildr AUniii
MIesJuIIi S Brick-Jcr.nilahMil! • 
UividMcCait'
: iaincs R Drown James .Maguii 
llcn-nn MwJiacI McN ■
C Ball John II Morel.-
riamuel A Butt Julin Mnrrav
llu'hagc M:s<Msry M:.I... 
S .iah Ruvle Wm .Martin 
Mie8!l iz'<hUotvu Julm Mania 
Anxiu Merrcll
r not hy i!.c 'Vl.ig 
ofit, as ihcvdoiii
is™ ■
Ihe rustiM of Wasbingion, and yon, 
>lr. E'Jiloi.if am not mistaken, would 
base E^'niicd •» ejualon of bis polilical ae. 
qniroments.
•‘Had yoB L-««> there lo hear.'
Hoar one of bis cwclomniiotis: “I IcH 
you,sir, wo will sweep <iw Kontucky,
very case capa 
P'ditiral. Hven 
the.
of tbe fill. July Iasi, qi: 
maiion of their prorc-sshxial bre beroti, 
quenc«,sivlcd by them ofa very srereA- 
disracior, losay Uio fcistof thcmi
nlIiilelligi.ncor, hi their papci 
1 iiuftr, Pjr the iiiror-
ing clis t
which they will bo required lo answci 
Can il bolieved, diet whilsl the inlorroga- 
lorics wi-re in a si i to of preparation, tlicso 
nr similar inquiries, were suggested by 
one of these same Ediiu.s?
>r>,|«pMiag 10 bare been drawn 
|bt Fuinaitcr Goucial.npun “J. 9. 
C fcir $1350. was ycsicrday pm- 
Iisilie Poiiinosierof lids place f«»r 
le beingJb8.C. Cob 
^iuicul of J. S. ha very properly r«
IB pi; 10 large a sum of money 
5i:c', cifCMiiifisiiccs. He, hmvci 
Bi-4 the liii!dcni|mn ]>rcsciiiaiioi 
CNuU Iw silisGvd that llic drjfl 
J f»l him, ll' would jiiy il 
|itbcipsubo muui-y being.ready ant 
^ Tliii asiuraiice could not be 
► iBaib draft wns accordingly la- 
t Xsiary and jirolesied. ll op- 
|rnm lie note lubjoined,received by 
•a'.eerb; 1m evening's in til, tltvi 
?th»:c seized bold of tbe civ 
■ BaJarcosIog il to his prey- 
leli BM was attettpied lo be 
I of ti ia 4,, ciiy, bcl Dm Uw and
J lansaataniofihoeawlki .....
M«t4ata,we™ pcwnMlt mat bmI 
►‘"t ^
**M«eamd. la iwmoro all 
_ "^^NlMMaotbahiUtyto 
lbs dnft, be called earotal ge» 
Ri «tt,aBd eomMd 4mm
‘'P^qwe. Had bis ofllcial Utle 
i^oopoBilwbee of tbe draft, or 
r^'thl:c*iioB I,,




of$in4,43M9* eincs January 
lioB baa been cooiinued with unabating tspid- 
ly, we may eafely celinale the snionnt ah- 
'traded from (ae currency and the usual fa- 
illiliee of buaiaras, at not less ilisn 9130.000,. 
noo. Take sUs into coosiJrreiian .be Cad, 
a immense foreigu dilit bad resulted 
fromlilisinurillnutcFXdsaor
rilk the:purted, toBdhvr 
sales of stock, duriu? ibo period of c 
ndsoms ides may bo formed of the «i«», 
•liieh have produced the decline ia the coin- 
aiireial sad oibrr bu»in<es pursaiu of tbe 
touBtry. Willi a diminivl.vd circulaiion of 
'ixly or ecveniv millions end acnr.silmcnl it 
bcloauesnd diEcounis of tbe bsnks, to si 
•qnslanioiiu'.logeihd with besvy fore'gn ro 
'IHiniibiliiirs, rrquiting'ibo vxpsridiun o 
atgesumiin tpccin, is it wonduful, that thi 
.ODsequence siiould be s great decline >qn Ibi 
xieni nml p...fi."of the bueinrti oftbo eoun- 
ryl Uui wo may here bo met witr 
irgumeni of the opposition, that if 
S'aiional Bank, ib.se fludnailons iu tbe cir-
ealalioaead discounie of the Banks 
loi have oeeurred. Esperienee fully ebowa 
laeb an aignaieai has ao (eaadalioa ia iruib: 
Ibrsn far from cbeehiag iaotdiMie aad aa- 
atlaral capaasieoe aM eoalfaelien of the
iadiana and Illinois,'like a Tornado.' 
Jusi think that “one small bead” .*hould 
knuw liow Iho Eledion would termliu.*<> 
and that too ao soon.
Had you soon him wben be was sworp- 
g over the Tervitury of iliosc three migh- 
ly Stales, you woulii bare believed be 
osirido of a branch of the Tornadu 
from Naichcx. 1 look shelter during il.o 
itonn eloBO bya large brick hotiso in the 
u, and llianks lo Ihe gods, I came od' 
ijurcd by bis locomoilon, lliougb in 
duugCT, I most admil,ol' being swept over 
'truck by tl.uso appeadnges oflhc 
speaker, ibnl wiiizzcd ihrough llic air like 
ihe arms of Ibe famous wind mill with 
which Don Quixotic first Latllod for llic 
r.mo for which bo was so celebrated. 
You will, porliaps, ask Ibo reason 1 did 
sally out and bravo the (roubles of 
dial blustctiiig slorm, as would Ibe kniglii 
of La Mancha; bul, sir, you muat kouw 
lUi Ibis eaeay was BoK fonnidaUe tliaa
Various aiories were in circulaiion 
this et y yrsterday, respecting a duel 






uf the stories wCi.
Iho first fire .Mr. .
killetl e.. the sji .t, and
.'Jlho belief ............ ,
fully cunfirroed on the arrival 
the cars from Fodciick, jcsicrd., 
iftornoou—no sucli occurrence Icinjbei g
................ ... , It ten
in the morning, ll is known lliai 
illy bad occurred some time ago 
ri the gentlemen named, wiiic!. 
wiiSGXpecicd to result in a hosiilo mccl- 
ing, bul it is lobe hoped Hint ihc measures 
which have been taken lo proven! il, have 
' '.-.Daliiaiore Aswnean.
thaeninryik hte iaaariaMj 
tvilapMMwkiehUiaMw a
aoy with which Ibe abose hem was ever 
mgaged, Mt uxeepUBf Urn bun bag* 




........... .4 enaaiicf are alwa;*Iba goveraiarat, 
plestedlehsveUia Ibt 
'Sil the liuih, as lo arakt 
slly appetr (a be ealpabla. Bach has beea tho 
drsigaorthsopposiiieB iaiha ■*• they have
faney kU |ifM him BoliulB|ailKipi- 
liOB.




While Col. Pmm and Gon. Waanx 
TnoMPsow are pseaehinf ihroegh iha 
South a craaade afsiasi tbe Govomment, 
if the people shall date to re-elect Mr.
proper under ihe 
*e% Mid ae one who was not 
Xtrpused to do him injoaiice, 
oil.—
r « tar# deemed h nocesaary to 
*J^‘«'^‘hem*Mer,inordor lo 
calumnies, oft wicked 
™«lofmdiridualf,wlK.are 
Ihe repuiailon of a faiih-
made of ike preeeni dieireaees ef tbe eeuairy. 
Keepiogauief view, Ibe ml aearee ef the 
eril,aratieaaBd«eirHpteysl<m ef banking, 
(key kBfewiik bBllililervasantad much less 
jusllee. raised a pamcagaiati 
tioD and allecbcd Ibc whule evil is ihoae bow
in power. It is ealy areeevary, for any one 
who really desire* te bn rightly inromied up­
on ihoeobjccl.toloukat ibo bielcry of bauk 
eipiBaiCBoaadcontrKliana in ihia eouatry, 
(o be eatiefseurily coaviBced ll.si the cniimi.
I eieewher* thin in
Asconclasire proef oftbo fact, lhat Ibedr- 
prcciBtionarprDdavp,aadaa a consequt 
laborsud buiiocasur all hilld^ kveps psci 
vr.tl, Hid flacluatioat in tbe oprraiion* of il., 
Uenka, wo append a table, rlivwius ibi 




iii.ilcnvviii a pf"StFMii 
'I'-.kc'-pinjpncc as.zacily as pouil.U- 
wiibtbo.lumiiig ofllicserei
'''tl'eur.' P»P®f' 'I'lio r^ ■ P»psr. Tb. piK,,.
•••langaftko P.naaylr,-
s a '? 
Ka :
Dee. 31, ••











lhat Iowa, wbo is not only to ihe nod. 
w ESPY what Sancho was (o Don Qiiis- 
ollc,boi also an Esquire of tlm county, 
-niia aincbo as I aha]|ealMiim,diiringibc 
time be r»gtd, made use of ono observa­
tion wbicli drew my altoniion more pai 
ieularly than any other. Ho said upo 
his bonorhe did not bcliovo thai V.an Bu- 
would got one State in llie Union. I 
kucw lhat Sancho WBsgroilforMagarsr, 
buldidnolbeliovo that howaaquiloso 
CBgcrforrkforv.aatodoay to Ur.Van 
urona single S'sto.
You will porha|.t. ihink limt 1 am ex- 
agcraiiiig.atibo days of kniglitbood
' recollect bow tho 
Kuiglilsand Sanehos of your city exult 
Ibo whig victories btely 
acliiovcd, and what a fbnnidaUo knight 
they have iiiado of Gen. Harrison, nol- 
viilxunJing Ibc gifiofapcuicoalby tho 
Ijilics I.raiitioilie. On my rciurn homo 
I p.Mv'd a sr.-all breeze in lito sliajK! of 
.Icpiity Shoriir.l think fcoui yourcity, who 
Iiail a Uaiiiicr haisted s.’lwas a harmless e< 
j>er, not unliU a •'Tempest io a tc.-i pot 
JESSE.
v. i u Itai la o 
.day, on tlio Virginia aide of Ibo 










licnee tim crccnl prr.
10 SociclaryoflVar,sl:u:i5ly 
idc.lbv thol'rcsidcal.un.Icr 
iw orE«Diz»iionuf il.c militia, tocrc. 
t. staii'hng force uf--’03,(iC;i men, an a,- 
'unt w!:icb no cuiiecivaL!.; for-'^a cx ; r.5 
igcncr can ever make iieccsja.y.” i
Wa« ihcir oven such bvpncrisvl The ' in 
:lual standing army and navy -arc too : vv 
palriuclic to subserve all tlio piirptsesofl * ' 
iliis Adminisiraiionr’ And why doc8!|.“' 
not tho Presidont, who eti!i*:s, entmoand* | 
and pays tiia prescni siandiiig army and ; nil 
lavy, render them subsetvieni? K.asall ’‘"g ' 
■x|«ricncoaiidiho maxims of Dem'icra- P”**" 
:y iiiiinlain, it is in tlio nature of such an 
■stablisbmcnt as a standing army lo bo or
Kortb ABcrtca, July,
FiSESAL Pecrccrr, Tl.c whig orntorswi 
>E.|-:ogIv vs.ieinahrg ri.i.i, sli"ul'l i 
lUTrcoEura p«,8. 1. l,a, [iemfO, a..J i 
urn,! uf Con.nurcs an.l uio. r pap.r. 
riu .'.•.hullh.ru lix, Ueaasir.k.ny .. «i 
b'.cn'ea ,i"r. .t« T,.,.
hat i't.Iv co..li.




Cspt J FLih1«\:i 







D B .Morris 
A .Madthun
J...nc8 tv Druco 
Rol.l Bt.rnn 
F U Druwn 
.M L Biuuct 
G VV Uvula






Alargaroi Jau. ... 
Allisler
AmouMLanl-n 
ll Culver Mrs Nanev M .; - 
Ji^hu Ci.a.iJ;or Dci.j Mv.iite 
Jvrrv Cain Fajullo Malti.r
:j l/BC-'llium EugeneJ .Me; ,. 
I-has Ii Cn.mback Sami .McCawlv 
Juhnl.Ccok M.v. Polina SKr.
r.lWmr.';.p Jul.u Magill
.ati.MrsSusniiCmwford J J Mu^s 
. '•n.musu C..w|u:r Ah:x MCDanalt 
;M;-s Nauvy Ann A .Mi: '.v.'l 
O.nfc Wm .^!iIche^-■'








the side of Iho civ l;mHO-,striving to put 
down tho figiiis of the people, and lo
build Itself up 03 the roili 
Bsod. privileged, ana par. ,
, why docs Ihc rule fail with our
muidiag armyf Mr. Claysayi 
military f<i
rrclary's propiisiiion lo re-*'ho'’si.' orce is “too pairiotic,” and
lading armv t 
e fooling of i 10 bcdcral pari 
l!ic seuird prii 
iJcrfalsc oatnes.
bo trac' d Io ony auiliohlic eourc. : | .:‘cratic Admii.ii 
dial ilicy wore uoirm
_ ___ with the nainolisra which suits
Clay’s ideas of upv.'rniaenu ami that 
militia organizaiionIs not! C.t.zea sol- 
lier*, drawn from ihoir fsi^«, and simps, 
inder llieir own eflieers, and Ub Jer 
Govoraono'erted by themselves,nro t!”’ 
pairiolic, and,tliorofurc,iiot tobc irus cd 
with the siii.imrl of their pulitica'. iiistilu- 
lioDs—thcy would sacrifico iliom lo a 
Foderal Executive, though called out by
State Govcrntneni, a 
oficeiBoftbeirowDcboosing, for a 
day’s exerciic—butategular army,«
Vax Bfbew, we hare Capi. Stockton of
Sd held tlio Now Jerser 
mif*ion in Ibo last Cotigrosi, **4e leanU 
poM oftke' - 
lid bare rmileJ i(
but Ibe camp or bairicb, 
ic^lo IoihI ifaomtclvcr loai 
smandor.in-cbiof, wbo would 
inako'lhem and bimself the Slate Bona-
1 Governor’s enm- 
“b o
ttpmruteJU oa tkt inl ftktkmn- 
„g woul  er/f'
le kvHliog knife to the Clcrl't tobli
and deRiuudi-d rbn( Soalbrni bofspar 
mmhf tale il off»
So ibis wonby nnvat hern would ha 
ll the ihr-iaiorany Aoufbern iiiembct 
Cnngrcss who dared lo exorcise Ihc con- 
llitulionM right of locking into bis croden 
lials,which be would inosi torritiealli 
have prescnied on Ibo point of his knifu 
He would not have pcrmitled lliat paper 
lo bo opend, which ilio House of Repro. 
res, after opening and full invcsii. 
by an iromviiK majority, decided 
lo bo a ccriificulo, not ofan ctccliion, but 
uf a grew and palpable fraud upon the ah
This Captain STorcroN. tro undei 
stand, obtained the cemmisaion, in tirluc 
s-bicli bo bolds bis rank iu ilio nary. 
1 way calculated tu make tho impress- 
u}ni'ii him I'lai lie may command from
r.ingrcss. rights lowl.icli'lm is nol 
iikd.and nl tlio expenso of others, 
luinfomicd that ilii-i cham|Honof VVlilg- 
:ry. ahlcoii;;lt a great may yc.ar* in the na- 
y, bad nol rendered the actual service of 
ivo vears, wliivb, uiiJur tliO law, would 
'authurizoJ the t:. crciary of the Na-
prcueni bis lit
I Ihc Prc.
0 him, and tl
Uraak.alB eariiMB clcbraifoci. a ..'niimFiil #,« lold, bad iulluencc to have Ihi'se 
ItltFlhiai »Ut thm* ....................... ........
i'lJisa.,,. .„J ,
* Prewpi aad manly ili* pUe<
T1.ua it will ba acta that ia aicv.n noni 
eommFnelnK April 31. IB39, aad cDdlaf 
.Virab 31, ID40, Ihe uoi.lravilae of Ibe Ohio 
baaka, was 94J1UJM4 S3, aad.iht fall in




iiirr ' i"**!'’** ma<lo«e aervice entitling the par-
,ma. If lUr- numiusto him alibnugl* nol entitled topro. 
iLuav.im. I ui,jer Ibo cxpteas terms of ike
l-fDuirei! 1 toffutatioq. Excculivo In thie way ibe Ex- 
' ^ laculirewas coosiniaad to
fK«»iheyoui.ger 
aliu.ild Iwcletltd l*rvaidi 
:ll with Ibe too All
the puriwst-sofa 
raiion,<sa;s Mr. C. 
nizaiian would scrv 
!,:s bul dcclating iha
tnpusition” iin 
which l ite Mr
It pleuure, Kparated ff'im 
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£i)Ci;ezcr Nott. " 
O—.-Vudrow O’ . 
Mrs Mary Oul»:> 




For the Bcaefit^of the Grand Lodge oT




“Our doabu ere (nu'fort.
And sake ui low Ike ceoa w.- oft might pin 
By fcnrinr In .tTTzarT.-'—.«haki.
^ CAHnELLlake. pl»*.ore ___________
, KW» in; U> hu friendi tbe ralluviag UrilliaDl 
:$chene;
KENTUCKY STATE LOTTERY,
EXTRA CLASS Ko 38,
To be Drawn in the City of Jlayivitk.Taealny 
Augnat 18ib, 1340.
SFI.ESUID SCHEME
lury Aan Cork WiUiam Funelt: 
riil C'lik Joeupli Pidloek
George Ciipt Comotf IHsster,.
H DCammid Bcnj F Peers 
Archi'jild Campbell Elizabcih Peen - 
William CrosswcH Henry Purnell--.' 
.Mrs Susan Castator R—Joseph Rou'a 
I.ChambctMu-'J Ruk'ir M Rick t 
IJ—James Uawwa Mis .‘’ttrah lI,oi !. 
George Dxlson A W Redling* 










73 Kuo(i wbFf Uuiciy—f9 Dfnwii’uallo.i.
Tiekeli93C0—IUI«cs99 M-Uautcrsl 33. 
for .ale al
“CAaBELt’s LrcKY Om«.’ 
>-* 7. Frout iDccl.
_ . _ A emiOcate of paekuga o( 23 wbole li'-hFl.
pirtc did not find it so—nor did Cstsab. i ^ wni for, #71 [Hi
Bui wa can readily perccivo why such 7? .i aj
ipiriis aa Capiain Siockion, who would ,0^ jckgt, »jii «.
me forced the broai] seal of Governor ccire pfonpt aitcnifoaifn'Mrv-iF.l
Pvnniiigton d 'wn die Ihroals of the D,- D. CA itnri.f,
cy in Congress, with the point ofli:* *"8- 1-2- Mui.v.llc, by.
ingUnifo.tllhough a vile fraud, and ^ ItE^-I.-VR DR VWl.NGSr
has prociaimed H.al bis party iu .Vcw j
rl prevail , -1.^
.word for a Caisar or iota,
Napoleon ngaiuM Mr. Van Btiren, ami call 
iipotrioiiem. Wo canreadily undoratund 
why Mr. Clay bails as “j.airioiic'’ such 
|v«iii<m of the rcgulirslauding army lo 
; Chief Magistrate, cliuscn hy a nujorl- 
IV oftbo popular siiirragcs—why ho con­
demns lhal Chief Mngrisirale’e ruliauco 
on the “o^an-zed militia” as the best de­
fenders of their own rights si citizens, 
against ihti dis|x<sitinii, which, judging 
from Captain Stockton's display, ibe elan- 
ding f.rce «^ilic country is not “loo pa- 
irioiic” lo assail, if, happily lV>r Ibo pcaco 
of Il.c country, il were nut “too smaU” lo 
ilempl it.
Mr. Clav lias iigaln and again pronoun- 
;nd Iho bnsiilily of the array and 
'iraTc
'£
;is to llic Chief .Magisl ato clcelcJ by 
ing his power in Ihcir 
;cre “sound
ilie corn......................- - . ........................
del them to bis applanw inGcneral JacU
>ho pccple.andoxeri bi p 










. . a-.'O.'WU, IT.IWU. 12,000, 4,-e.
Tu-kri.g3~hatv..9'.'.30.
Thi.r»i!
. k^^iVrfi. #3 li 95l,i..’rv. is pju,". 
Onlrraf.irliek.lsiBBny at the bWo I,<u- 
ictics, .nclMioa cash «r prize ilrkrt-, will
iectwiibpr<Mnpiai'''nli"u, when s'idrrwd
U. t-AUKEU Jluy.rillr. Ky. 
W. a Drawinp**paiBJS»oBO*recvivcul. 
lluf C»iri U’»|uiiruni.
iU.-ci::—ll'you wish hsnlioenio Prizee 
uvketssfU.l-utrrII10 purcliseoyoui li
IJsl of I.Fl<ers menii.ii.g in ibe ru<t Oitier, 
SI Mnjslick Ky.ntiichirnotluk.'n mil M.lI.ro' 

















J. & Hadua 
Juka HnwnnI 
W A llulchuon










suds wrro li 
his hiivd •dales 
dent. CBS Ihe p
> their 
. .J limei 
ri.hod by
Anmllilt -4
aembVrs ('oagnm aod Duiii^^nan  ear
;tor Dunbar 
Depny 
I M Duroner 
David Dartiiigion 
Th mas Dili* 
Win Daugherty 
Jnscl.U Ih.uh'J 
Wm R Dvo 
A DeCirao8G-3 
E—Jubu Evans 







B ujF Reynolds 






Fulton S-Isaac Sidwoll 
Fenner -Sami Slatbam
Patrick Fit/Patrick llarailtoo 4>t-x- 
W;i|{.nnH F.stcr Suinton
jTii'SS sa'ttr
Thomas Griiliib >lrs Eliza BtafM
Reiih Gooc!hcart-3 W J Sinlon 
Erjah Gurrison bliss Sumn Shocks 
Stewart Gihesan Icy 
J.'hn Grsrby Solumao BkoeUcr
.me* S. Unrilner Joseph Sievennoti 





.<aml .M lliigiiatl 
rgc Hatdiug
M W Hood 
Jercrainh HnU 
















F U Thytoe 
lolinToUe.
Ji'liu rtmberbdMi 









Elijah J Woe 
William Woin od. At
j S liadcn-3 Jow|>h Wstsoe, 
^boit J B'eyM. -John Jack
Jamc.v S Jacuby John Wilson 
VV Julinslon DzyiiJ Walker. 
Elizabeth Jraltina Rkbant WilleH 
Ilezckioli Jcnkiia Jacob While
aSiff”'”’









R R ll^of Tho» Tfcro*? 
Ranrord Alltn T H
OOL'N'rkY MERCHANTS.
jTete n*k*ie*mU Mt9re»
|■BARCE, KAXT A DRODRICK, 








f>»n>l Blcrmaon P M. 




Moj 1 C Koona 





J O Donrplir V ? 
-- - onH P -V.M> ne . 
Eli Dav
APPUCXKPl'........... - - -- -
Thi* 8ioT,-. iur iiMili.v and nratiu*. 
{>* aop; riot 1 p.-.a.-n. w lai.inp an anirl
arirr*. Alao ilraaa Kcllli• otaaaerieil 
Till BBdSbt lI]l•m^VBrc,maae ncailjr auiltti
AlayivilleFer. 26, 1039-ta.:
NEI» II.\XT TAII.UI1S,
6. Pao-IT Sranirr. Mar.iriU-S, Kaa' 
fj A VK jaat fi.-cri»i'.l, amJ m now o|ieni>ic. 
fla line nxnrtianit ui 4 IuIIk. CmtmrK
l!.'"*5i*irii Cliirb'of pcniiJmiii.’* ''rioibiii.. 
•.ieutinlile lur ihe »-..*oii. Their aomli tinve 
lifi iinli'c-teil mill £rem care, an.l tbejr ll.it- 
ter iliemiciliri.->.ll.at Itie> Ki'1 be iilile loftilti- 
i,lin>coiMlhari..iiii«ii*fan he hml rl-ealieie.




■Dd the adjuiDiiig 
Croia alreel. eiie < 
be Uavarille JtiauraDc* Company’,
‘"riir. 58, •*>. _________
eCptiria in Murei 
Ollie* OD .Mailie*. . .. 




MM APIocaleil hiouell in Vick<bnre
n-ul*—the dt 
nihe FedemI
 m « iifi,A»i**. aad 
■■ ■ CoiirH (If
IhclliehWarreB.niidndjoiniiieO.iurt*—L........................
U.,uil Bl Kriora roU n|i,-ni Bopeni 
Court or^rtnMerj—and i  t c lCoui
VM7ILL reculiirlr nltf-nd iii.d procticc ill
the Court, or Law nti.l Ibiiac.fv lor 
llin CouBtir. Ilf FLeaLic, NiciioLaa, Bath. 
Liwia laUacwr.
ThejwillprDniptl.ratteiul »n eoHection*
j them—Rrfvr in 
Janoarr A Ku.lon,
Leach A Dobyiis 
Gcorae irrri.*l.






mty and Councillor at La , 
.VuyeriWf, Kg.
•tuii to order —
m**rirnr Hhmtklff»ra,
^O.Vl'ISl'ES the |.i..cli.e cl .Mediem. 
and offer, hit wrnce. in
Ofio* onFreeiirl. four •looti 







WILLpraeiieeiotlio coon* of Afaaon 
lteitl.au.ini .momira. and Pro'








public pairotiB*- Country 
•applied at ali.irirti anti 




J eakif of all J
irrehania ran
... lb th-folio..
lir. ad, r.liil Or. r 
and Water Craeke
mboTCtbrSlaj;. Ofi; 
June Mill, 4Q. JSO. LPDWK'K.
Meett/led tVhinkey.
BBIIG umlcriierird bn« oprii.*.l a rertirii 
U •tnbli.hiacnl, and will kevp__ _....................., and will kevp a eon.iaix
apBly oil hand lur >111*.
Ilftill .VcCOLLOUCfl
Ma SJ. 'JO—rdilia
^ I., r. POBTEI
Draper s,- ta/j
IH' ............
r«-ciipied by Roiiiiili 4 Reed, 
Pturr,-where ho will b- l.appe
'ill hi. line » 
He ho|.ea by .i
e. Feb. II, IIHO-if of public faror.
Wholroile .l.al..riO
Daoaa, MtBici'.cis C'iii.RicAi.a. Paixm, Oita,
fotiUi-w«et ramr of Minor'nmf FHth ata (b« 
tween ATaiket iiii.l Chr.n.iil Sireel.,)
PHILADELPHIA.
B^Ordrre froa Pbyaio>an^ l>rac(irti,BBd 
ruaiilry MernhuiiK, imeculed in lliirbeat 
Ber and on (Iw iiio,l reaauoablc teroii
, mrnviM it £. .atarafBM.
to their band!.ie*afll Court. Biaiiieaa entru.t- 
will be raiibfully alirnde. ..  >die« • fe
BCCOA'iJ -STREET,.WiFAT/LLE. AT 
PmilE aubacribci rrapeetfully announc 
M. hia frioBda asd ibe pBblie at Urur, 
Aohaaopenedailiopi * •- 
Ihe Prtabjrteiir- a a iiyteiianCb'urt’i.^whfrrhe'^Biindi’Il! 




10 ordrr, or 





Mebla aiuebed le Ml. Muaie’afaJern ia W 




Wc.t, for Caah or approved
* inooth*. SVr invite tbo*e rntnin; 
'iHrYm T. PEARCE.
F^’ BRODRICK. 








ior Uool* um4 Shoe*,
"> rv.weliully in




T form* hi. frie 
he lini rrlBn. 
ir. WibA N.i
....... t'^TpJ.lleriir«f;rtiikiiH-ii*.nud !..i.li.
.iii>eiior lirKitsbootirt.iii«e« uuil *lipiwri. 
Ihe InU.I, belt and la.ut fuihiouabte .It le.
Tube P.iilicuUt Solid—All work mm 




.r.iroB or rr^.v, «rr.
IJlA^rrn.oA.'.l bi. »Ti Wt-k I'l S A StIEKT 
rH IU«»S WAIIE MAXlTAt TOR"F t Y. 
Re.-l-.from
len- be will bir:. .•riir'e* princirallj 
. uiuke, eariiintcd bibrcoo-'- Per*' 
wiibiiil any aiticl* or urlicl.t in bi« line 
bu-im.-*. wi.iild ilo well to cJl and enaoi 
Ihen.vltet,
_ M-j -21. iS4ll._________________________




Fire, Msife mmd MmriutEm^
MnfpimMe VMtmettmt.
lilt aidel of a
CAPITAL 3C9|CCS^
CII.ARLBS B.‘‘rVaN,
laud Kniiil and «ll Aunuiliw.at ii» low aval 
of iiri-niliinntuny oiHrein (he Mcit.
fU-'lu- l-r'-mi" "-"h “hid. n .
*i;:;.ii.laini<lby|hi*.-diec In.ve i.ivariubly 
•.-Manai .T.painl rain, ouabi *ui.' 
lie it to lb* CbliJciice of U.oie
r.x"'ijv;sV,srE
■ay of uiedicnl neit iu fntor, if out Ihe
.Maj.tille, -M.rrl. 5.
Bft/7 Beta
.gned boa rrnlid a alall i 
p,..p.r.d .o^.u^^.1
ltd rl*«whrrr. Hr baa no < 
intone wh.i attend* mark. .. -... 
,., d to pitt. niiebim may r.lv open
Xtn R«od*rlira^rttaDcrcr
I, Front Sired.
f UhTrer-.-i.rd ii..d err now .iiwliiiie.i. 
•R Hint ipl.-aiiid .iiforlur.it of Dry <i,m 
.uitablr for iba l.icwnt ulid uormaebing a 
.00. whicb will br (ni 1 at unuiiially low pn< 
Oufli.po.lf ha.e hrrtl c.nr.f.illy purthufr.i 
for e..,b in Sew York, uu.l will be rohl 
prrer. a. wr fri-t rouli.lc.it will cnrutr 
tiimniicr oflbal Itiu.l aud rxlriifive pulroii;n;* 
wbicli. finer our lirti comiiiriicriucut in buti- 
iiciiwu have to libel ally rrciivoil.
^v.TL kelly 
................. .prii as. iitf't.
0«3«;i0*f^i/i^«crolri
\v.\i lif.sr,
ESPECTbVLLY infnrmi hi* ftirnd* and
, the public, that hr ha* op. 
ufartotv on tVall .tier., i 
•rillr, where he will keep cuimibbiI}- 
I a >upply of
CtffAi** and CA«iriiiff 7\>6are<i, 
le he*. ^u*Ul»,ai.d*faTlkiud»,al*
ind, ISlO-ai
M VST rccv.vvri 1.S do(.-n ••Kr. u-*" ccKbra. 
ti r.lrallaklnf,wl,iebw*are prrpatrd i 
minufaciutpiniu Uouu and iboce furunre.i 





4 Tiercel Ci 
alclowfi.rcmb bp
linrSDS A REED.
We hate >lfn on harnlf a lot of ■■ollow war, 
and UailiiieiuMuileil.wl.icbwewillfcllnnl.if
tcroii. K. A R.
e {Iran.ly, aad for
T0f MUttE.
»f J*«»rfN< rtiM0
gullr: l‘iiri.i-fbit' h.-reli.b.re rai.ting u.,.;cr 
•iL (lH-^6rm_on l..rl(e A R^aD.ii (hif .Ly
ll.u^firai,wi
*A I  I 




The Suhfcriber t.-iiicelfolly .ufotine 
•.and Ihe pubUc geurrally.ihai hr 
-d Ilia Dnie Slot. ..0 till-cot.K-r 01 From 
A Suiion Si*, and la now opening a large ini-
wouU invite eouDir|^ iiadera, aad pai
etork. wh.cli ha* berii irircicd bv hima-1 
iih errui earr, and rvrrv orlicla will b 
imniril.of the tirat quality.
c. w'lH-l. will be Bold vify low foica»h.
S. U. Ce.i. W.4.-arpenirr'a vaiiuua Inpora 
litua* aad tbrnpoimia, kepi ronalan.ly foraal.
TneirJhie tbXn
bSolea.Ae
01 the fl. 
•a of Ihe
It ill ihebinilaufChaa H. 
. J. H. ShrApfhire, will 







H III Iheold tiat-. 
nf that palroBigu
driD lit J. D. Irelan.1 A Co. ia lliia d.vp alia 
fotve<l bp miil.iiil couw-nt. All p-raont in- 
•IfdiieO to Ihcanl'l firm nill pleu'eriillandart 
le (hrir ucCounla. Jobii T Crnpiwr iind Juliur 




l.nui* formerly i,eeiip.e<l I
.’land, wbrn- hrw’.He .ni 
„.f..riio.'>.t..r Wnreofth,
lUedt
.-opi, f. -1.0 and «lmi-t 
ni'iciorv. to the SV.,r«- 
.1 by WilUtB ...............
n ipuinlr-t <if .X|icri- 
:di... uili ei.ublo bin. 
I. n^nd i!c.^
’"'‘'klr;''""'
....irl, and hr pir. 
ih:.ll not N-ezcrlk 
teorkninnabip i,r rfc.-iiiitn-f. Purefjnwri ui 
invited in ciiU and eaniu.n- fur llicoifrlvrf.
Improvi-I I'rnui.iru Co-illiiig S(uvri, C,u1 
and Woo-I Stiitr.: Fancy, <'oinDi.iii and Cfi.i- 
tifutea, *fall aitcs kept lun.tantlp lot aula 




|iinl.-ii will. .n.lruc'...n., ii claj The Culli- 
laloi-i .^mnii.-ic un-l CaliiQit nf -teficul'iirel
rdi.rr..nd I......mail.
Kiii'f Y’oiinr .Viii-irel: 
lin Vun Ilim-n; Duvi.l a d Ciockrl'- 
irral Jackann: Cl.nliurr'f Pub 
my; 1‘alysluU Bihlaa, I .rcr an.l ,n 
Concordiince; The Sweet 
lielirt'a Ccnmu-ntunra 01, 
eopniia of ffniifioua Kiin
iir^ vnlnme', 
l!jfr ./.Viie
trr of Jiinel 
Bible-Knelt' 
cr; Onth't II




■ I now ia npemtion, aii.l Sooa 
iiaeailc in penfuae abuinlaaicr 
iheela are orcufiidiallp preo.
ulfpaMlbta^
ihalea from thi 
. .UI unb-n Ui. 
id, llir fbanlain 
forlb :
eai.Me.1 to ................. .....
lufer aHulet the allaint of 
OT‘'rhaaokl frarBiIfkii
^ ibatyiHiahiHiUJcnmefoi
-oacB, xreaae the wbeeb once more, aul be- 
ffVaaar.
ive ill rrfreeh- 
r will inur bihI bernaw 





,, I¥EW UOl Ble,
llTLunilrfHKi.«l reap. Ctrl,lip inf^mi iimlTKunilrfHiti.r.1 l,li iM hia 
All ftienda am: ll.o public cmrnillr, ll.iit be 
III.* upciw.l ibe large iin.l cjBinaoiJioaa brick
Ba‘‘"llii' Uhfe "allaT.ll"Dia«"be"rpMlbil 
|i Ihe tot of evrep nrliclr Ihe aiaiket uA
iicMt liquor*. !le hope*, that bp 
... linnto bafiimiBtui Iba comfort aad eaa 
TeuaciKc nOiii giaeala. lo Mril a ihare of pal. 






uatioiioffatnirr* to the ■
B \YLESS A CODl’K-N 
IS. IW0-3t.
Mayivllle, June I '
•fBmrtmerBhio
June lllh, 1849.
S. »>. IRELAND, 
J. C. DEUMA.S.
INDIA CURRY POWDERS.
4 few boilira genuine India Currv Powdci 
A. (or laleti ibe Coi.ftciionarv,
So. Ih.Sjnoo Sirrri. 
II* powder it rxc.-llcnl lor eivins* fin
!bruar]’G,'ltW(J-at
iBapwrille lYtrw Keduetd.
rrlid inrii nnd Billint, 1 
Ierrnmlh.-fiHr.|.V......i,
led in thii plnco, il
.1 fuel. rr<lucrd pcicia, i.a I 
ft ..ro/MeuU-ri in Lit lin*
_Ji^3.dhlh4(b_________
CitWBEB FaUTOBV:
4 COSST.\.NT.o|.ply,-fCindl,*, ...ou: 
and diup-d, mat be had at the factor 
out!, of
du-nn.l olTer. 
. .jukeiMhe >..u 




4 NEAT .nd^tf^r,!^M?wel1ins Hna.c. 
vm hevii.,0boul2Jicrraof Brnnnd attach.






hy Willi|,n. ra.krf. on the c..r.H-rn( Front
.II SlrMla. oppmile . -r (ilic lower irTBile,
Z'^. *caT"“A^!S:t tell'/ ^tUolp
alnl Tuhaeeo. The. ho.w b, atriaMUt '
rp wrrk for Ihe r
not |Miy unl.-ia Iff-t pai. 
:rnai»1p. At Hie ounfc
It O.rouxh (ha






Wbw* Irti keep far *al. utl khadiaf Ore 
eoilm,PMtWattt aad rea.Ip taode clotbinc. lo... .............
MaptfiSiraMk M, IFW-km
Haiel^ia (haiamerliala vieiniip^i 
priî pat fanaliac far^Maufm-baat—i^
vliich glvf i full aaliaf"
riLLA nre not i.iilt ir.- 






Var tab hg 8. Slernuon, Coneerd. *>• 




.V riti.-f IU w 
.Ir. Thut II
Mt cxprrieipd ph»-
ivlv.-a, wbriiover Ibr t 
>M- di-raaee in whiaii 
o hr rlTicacioua. II.
'“.rr
ibedtotbeir uudeiitubic..try (0 tcnilct Ihrai only bv_fairly nfcti .
""i:in.blr!ro"w«r;iTi Ihia .lirtinotitai. .ii 
rail ruiily be aceoui.ir.l fur froia (tic inlrinfK 
propcrtica uf Ibe lunlie.ne ilaelf. I(<lnraiiul 
prclmd lo loo mcch. and it aecaaiplial.n all 
that it proiniw*. Di.Evnna .lo.-a nut pre 
fviiil, foriniliiucp. Il.a' rillirr fiii ramnuile 
nr hif .Fprrieat Pilli will ctiru ull diirufca by
tin: that Cb.-w. ■c.li-
Ibr Suunlivc for Adult*, on* di 
, cl.iM.-n a half drop: and lor ini.ut 
.p.nrlrr •Itop-. ibr dirrclinn* eiplniniiig
xrv..f niajohlpoflhodiarauw 
lhcl.«nct.nmlfbel. 
of U.v blood i* ore
npidr from (be cnni.nc of Ibr al.n 
rvil eolurniiJ vilulily given to it 
f Ibe langa, aii.l aa il iwefori 
tiibiOiig Ibroush Ibe vrina ni
d. will enie a 
if (lic-S|uiuach,
s:"2S‘s::k
■ay be icro.e.1 il.rcfuaenr won. o.ii w-.l 
colircled and diacharged by Ihe liver, 
viaerta, (hen, nre Ihe anBlomieuI
of upparalaa bp whacli the bl.imt
l.rnifici-fil h:iii.l of n kind I'Toviitcnc*—u oa*d- 
wh.iae wniiilroiia tirtura have Ireca *o 
,.L-I> iKirtratnl even hy aopieof catclcr* 
Ibr'.r paalot'al vi.it. lo the airk cliau.brf i 
iicli urnua Iliry haie ..Iten breoue Ihe
diiu b.i|M>, lickiH'fiinto bi-alih,^a-.d audueaaof
ut':
iureitan.l pn-acrveil: uiiilil i* (herrfot.-obvi 
oaa that the Hale of theaeahuul.1 b.- il.rCral 
cniiai.lrraliou of the phjfician- how ihm-
ma"*?* Ti
. .c
■ Ihul will alTvcl 
clitbr b
Tbuf.lhe atoiunch;;-z
tor Ibia •igbtj honUli
....................... that Mr Aoihuap Situ-
ifr.iiirbookK-lbrra,a.i1d in one ■oath. 
7 pfiials lH-.nx more Ibaii aix paokaia'Bs Mr 
K Mi.i.h..i.Bn, erorer, 13d: Mr. Jb*. Ae- 
irr.iuiik.-c|x.T,1i:8-,iioil not n langic ngvat 
who I.a* luiide rclumi of uonep lo Ihe drpot- 
ilory,haBfohl lewllinn lUU |wr »oaUi Biiice
jer, or any otlirr aervcMt nclion. and be 
wholly unable to dlgeat ila fnnd. la IIll.rhl.u>.l 
tion of long 
.ldjl,H-n.i,i,
hililp, and a funeral retinue of 01
ll(.M-hlon.llobluirerorlhia| Inic...................
by Indaoiinc Iho eoafa uf Ihe *toma.-h, utid 






Ofgtlll alnio-l out 
aolid fotHf,,at of uaofordi-
loodlohlatnefar 
In (he l.nnxa, ilia
i|.>u nlfamu;a (be hri|iicbin: 
ll.al drva.li
well known th:il a 
by ilninp hfl or hr n 
liar (he l.rnneliiii. ull
bully infidioui diH-..»r, « ouaui 
. pmtuica und ani.iiiiralion of 
l.ibn. wind. Ikn-jxli (i.oely r.-.uo<l.ri ni.-iv | 
tent,mi.-...(hlvflt>ll cnucurr. |a(beU!n»l 
of ll.rfBirun.lb1.Himing vieti.u to blamr ' 
(hi*.' An (I. .bea elimnie, acdcnini
>i(a. intvfoper.
IWal...
li.rbilc fr.trn tiie circululion. anil ina( 
urging icbrni..hlhrgnll hi,.ddrr. 
:»4.-lhrrueh Iha.kiia ia iaan.lic,
' ' • id to roah upon (lie - 
iitilicaInim.guli 
hle«l, antil
1,1 iir.l brcoi 
i.K.lklii.lral
lir . It (he 
... .... (hill So: 
tore nevi-f iiir.-cleil hp (hr 
(he blood hat hern affreteil 
ikertand matletsand 
4bJ (beir pt.aivc a-
Dr. W. EVANS pmterihet hi* betnliful 
edicaciout APERIENT FILLS,-acknon 
e.lge.1 by BM.Iical owa who have nnalyxe.lui 
-L-connaeiiited then, to be equal (o any >n il 
,nrld-ln catet which tr,)uir«lha clean-iug 
lioatomnch nn.l Itowcl.: atul hit crl.'hiol. 
:AM0MII.K or T»>MC PILLS, in enact 
crvoiia irr.itibilily, ttomiieh wvukuctt.
rcnrrnl 
Tbce laml.ctnei, which cai 




.ill all iltf.irinti Rilio 
iii,tnr>pryainxenn<l.l 
..ea, m..ic|.nMieuI..rly 
(o ni.iiherf. Finer ,4:b.i«. 






ivt.ini Trrmm.a; Spm 
dl kind*: Rhroaunliaii.. 
ndiiiniu.ilnry: Sertnu. 
rtrry vurit ly: 1 
b1..lch..'t; budIhrt cl-r<i n.l.ii.i. Fever*,
ii.ipurrcnmideaioni of lhf-«kiii.
I a( nigbl. and daily iiri(nhililj*nd mrlnn. 
...,ly: the Sa.omrTlM„.|,1aint nnd t*b 
Mnriiu'.or Diiirrl.aaln cr.mnpev.nna; tV 
and Flhlulenep.wilh bad l.reulh: n.l...
aud PulpiUlinnaor (hr Heart nr llrnd -.('......
rra of Feui.le CsfMlilutinn; nnd fur inq-nired 
........................................... ID eilber art
rbich biiVc not toH pcrcuaiicallp rciimnl by
any other oieflieiar*.
prpaiB, bilino* fliaeua 
cougbucnldf, tpifliaz ... ... 
chetl nnd'idr.ulcon, female 
:iiIigr<litoaapt,ancl B>l
T'f!i5c^
pniu in the 
.kiir.i, iBcr
..................... ilily.iiervnii- weakncft, floor u—
arn.inal weakiM:M,ifidixeiliifD, loatoi apprli 
'lejfl hurn.genrtul ilrbilily. Imdilp w.-akru 
ddninii* iir green aiokn.-o. Iluliilmoy, byala 
;ul faintingt, bytirric*, b-mlnolif.hionup. ti, 
ira..n.rhl mnrr.rl.au.u.il.
who are rfclimalo thii 
ot.lrr. Rout, will And 
ingtbpn CMirM-of Di;. Wm. Evan*
limbt, brart.TTe'aiach '
foaion of fight, nnieaa 
ruthet of heal and ebiiloe.*, (remorf, 
taga, agilalieis aniitp, bad rtreoai.a.
For nle liv A. CASTU, Maysrillc, Ky. 
G. Yoiinir, Wuhintrion: Hailerarui and 
Bcnnvn. Au>.iaia;T. E. Ridden Vnn< 
(..■rff; (;.tlb»rti.on & Onmliem, Wr«l 




/■ the aieinUg of Magnittr, Krntadey. 
ffMlllEaubtctilwit bavociilrre.1 ant.i purtoer- 
m. abip, for the purjioae of Miinulactuii.ig
.Vot/orrf'f Patent aad Peaeoeti Ploughs, 
oflheliilefl approved mn.lcL fnreenma 
iiigtbi.plmigU toll,* public, Ihep .lerm 
-------------------- thcKhealpleof w..rkma.
u of Cl 
rxcollc'IMin the wclrrn 
II known rTpnlalinnofJno 
pluugb it tuffidenl guamolee fu
rPrrfona utahinglo potclmte (he above
Mrsjil'fu.T-.'i'K:
hputjia Muyfvillr.
Hap 9 * ATKINSON.
........:r,E-.7S'
, le by SI r Cbarira. a 1 f 10 abe arawa. 
and aee ilireolia aad redigreca. The 





' :;y:'-n rwili 
1 lu.-.ty f,ir r.iiiaiin.)
'.VnU^i'
.lifi-.iwaof tl.rliun, 
urb iH-giii* to Iu- .111
.111-wIi.iiM they hiid irtigiicd
over lull- 
mi-:i.-ine
Orlunri rotirfGco. Mninr.SIsrrh Sll. I{<36. 
Dear Sir—‘I he Miitctilraa S-niilive hat l.ai 
wuB derlnltlTi-cliii Hvrrnl cuaiw iu (hi 
IWII. I fold 11 idiUli 111 B mnti who iiui! bi-ri 
ck wilhlkMiauaiplive nnd lllii iiantic ciioi 
aialtbir fuurorfiic .inra.uud wb.v vaa am 
_ilc(e drcM l iuiH II wbrii be ruui.urncrd l..k 
ingit. lie lint rccriillyM-ld a.r w 
Irll qilile well, c.iiil.l ilrraa iiim'i 
any truubl..............................................
Lotua Offim OctIUkt, M. O. of.Ger«My, 
rr illualfi.Mit brnefurtor of man. at enlilkd 
1 ilw eruciiuilr uf tlie wntia. for Ibe aiirela.
Ra*h Pari 0£«, aiOB
__ mrmy 4-ON.-:l’Mri'IOS, both « 
itK drat and laat i(a;ra-u o.ediciuewliieb ha* 
' filird (he rocuuna ia llie Ml 
iheirtiy pnivrd >(a.-lf tlx:
•oo eo, N.Y., 
March 14, IS3S.
Sir-la 48 hoara alter I receive-! Ibe 
package of S.aative, I aoki bll 
liavi-cnaeao ll-c conrloakiO llul
eiivit lo aay, that Ihe heneSt I'rriveil . _ 
hot* i.ir 111 if, hM ceaeince.l IIh> mori pteju 
liccil olil-uuiilp. The ciiclcaed moatrp you 
will pa*, to mj aceoiiot, and I wiab you (ai 
N«*l auorc of the Sanulivc aaaooBa* eonveai
IhvL-rliill. Sla*i. Marcli96, 1839. 
Dear Sir-Sani. r.Mit enwe have anoie lo np 
knnw1r.!geiii whirl! the Saaative liaa pro«e.l 
beiiriicini—an.t »»r wiie in parliculnr where II 
prrforainl n wendtr. I cud |Wt-eare poo a 
e»o.lci rliliralcfromllH: |Uilienl if you wiiii. 
Pk'aaccfr.lit bm: »iih ihetutclttnul luonep.aud 
-n urd Bic sure of Ihetb.itaiatcby Ibu bcar 
“(i.irv liali,
THU. U. FARNSWOBTII
' ' e Hie imhlie, liie 
five or*ixbottlen 
(Wtaeiete in (be 
: but not *0 withtii-nt tt.lirvc'rd lo lak ,1 if ili.-.c flo not cut.
sMatulilraa Sanaliic.
Ilia here woiibyof reairk. thnt in nlmnal 
-n inalaticrwlicrcciirra have been wioucht
r.-uliiiixf .billy orioccewriiUy, baa the pa­
nt ii-id l«o whole iibiiila.
i.liclllhi
All (u-i
n ciiiiivclcl V 
,1.0 lendM,b'nl.
live in onhenltp climalea, 
ill I'limilivca nuU oih- 
lut.niuclorirf, and all
-fiii|iecl no danger
the .ippetilrdirrale*, nn.l not In
:inr..hnql.l 
Il ipianiilf) wbairv- 
i d mi uo|U'lled
IIIEAT PHYSICIAN,




■ we would pr.illl by bf. -.........,---- ----- -------
ere ain'ctl, In lirr infiillibie rvcvipe. llabc 
Oiilvi fur Ihe pulient wilier, (uirtcr, or bock, 
obey her! ilfbe direct lifh, fowl,* 
bi'affli-nk,rFgar<lber voice. In oil 
:e paliriil ahuubi raland drink wlmieter hi* 
|)pi'tilc cnivea, not forgetting to be lenperate
In biiriiing fercra nock not Ihe patienli’i 
cnil for cold drink, by ainiiil; noiat- 
. hi. pnrcliedlipa; but ploce by hia 
ve-ulolwntur. pul into hia lianila 
.1 li-l him (lake hi- (hint at pkoiarecup. nn l 1'
From Tin.olby Grnrge, F.*.]. Orringtnn, Ste. 
-.My Ki.'e hn. been canthlrreil of a cun*uiap-
zrz’s:
rm faannlir* lo a gealknua wbo wnt in a 
CepfrawW CbnrieMpbaii, paonuanerd PaHT
ANY RELIEF 
bad willed hi* I
iini out lakru a 
and fata Ihni Iu. hi-ullb |u rfrc 
entirety well, anil laiiuMra ll-s cu 
lieraiid laiHiihing vlw.—A/ui,p 
bate ishoo-5 luiikc, '




C.II.I I <rlf nil 
. iiml Ibink-I e alwli irholly r: 
Vuun in beau-,
II. IIUIK SSKLI,, F. H.
•I mail Ik. 
It iiaaC
Reapeclfollp,^.
JwUN B. CKU6BY, F. M.
rorewall Poll nlEce. VI., April 1,1838 ;ee 




Denr ».i ' V. Y. Frh.!«, 1838
Sanative ul wlinlevrr rx|.en*e a( can befeut ic 
Bie. It hill effrcM'.l tninr Biliiiii-liing cur*-i 
Illy, iin.1 I c.,nmil ireil lur (he puebnga 
■n« i< one (he wiiv. I wiih yon would
■ - --------vliinl.hy AfAII., nnd I
reol |io*(iige im Ihe San-
...
Yuan foe. «.>KUld MClIOLS. F. M.
w"’’r»lia
.illiinlll. . . .,
live. D.1I1I mil IU 
.line III ohcilulUr
DeatSir—My d.iughlcr. nho liad .1 Aafre**- 
fji; rfoipA, rniirdu greiil ileiil of luattrv, and 
wl.ouaa ulDicieil wilh paluiUliiiuiif Ihe hturl, 
taken II phial of ibe Sai.elive uu.l '





Plymoillh, Mnaa.'Frb. Ik IPS:
-I lii.re iiliUMilaiicr nf aialtev 
uceriiiigtbeSuuulue, where il 
curei wlieii llioM.-who l.mctiuii 
rrriy in) railli in ila efficacy, 
peiaoii n.iiv abb- l.t nlli-ti.l Ilf her ilo- 
Bicaliccoiiei-rt.wlin w.i. i.l II.,-tine tbe coni 
urnr.-.llnkiiigil,cor.ii„-.i i,. her chamber aiu> 
inufreifd on her M. I will Irll you aiore
€9wBmrlHersMu
leriliip, bl





vi«i To..,*. C«vT‘, "Pl'htliSd.S'H
SleU'fjKri'li<u..„e
r.rch«.l.eau '^^'PAIIIca
5 kegv JiihiiKB'. fritiB, u I
■iiloSKi-.-,'''--'-'-'-'
— now very gefierii ....................
DRY GtK>US,
Bools and Shoes. ILmlmirr, Cnllrru. 
fiarrasieare, Olussirarr. Slonrvart, 
anterries, Itrusfirs Dgrstufs.
Of Ibe nUiv.- gno.l*. wt- haie abon-i , v.-rv . 
nely i nlui a sn-nl imii.y nrtirlc. wbio il i. 1
(bow- wi.hihr lo piircbafe. Wen.e.l. termii.- 
idleipl u*c.«hI bareninafor ciiih 
bought in Ibia city. '
Sc(-e«i*ily .................. il.,
inney niel uni bnuv.l lo I v\. 
•ir nr. Ihrrrfora I hnprll..' 




ircatnirnt uf her cnae. tiuiiixh her.liv- 
i* |uif(iully ulk-viulrd, (here wna na 
tiope of ber ncmcry, lii-t .loeKir u.ld h. r Ibnl 
-be bud (br c(iiitiiiL|iUmi, hiuI (bnl her LEFT
I.UNU WAS I'AUTiALl.y niSSUMKD
.ermrn li. diwpjir of her n-eov.-rv, 
•l|i.r myailf.
tb. I iniiiicdinicly ci 
ft Phyiicinnf.Mlioollei
jrriiilly U|Uiii brr.niid I wi i..K.*c:lbciV;ifI,'r.' 
Tmuvr'i (fo.ui.r AI
liniic l.iit n fmirt time, be bit 
ii.x hot tlrf'ping p.iwilcr to roniiauml 
wlien jirnvidentially 1 fiv| ia wilh 
Iboae SnniKive Uro|ia, nn.l (bnegb the traa nl- 
(fixeibeifiiitl.leat, the firat .......................
el. theeoalihiiod iukSag‘iffin” 
iing lo (he direetiua, ber uupeiiia




to (bat I dn not
^--------- a.gee.fa. ilAm
•ned, lay ten yvaia.
n.-2iircbeaor Indian Tiile*: Dibhic’a iUtlorp 
f Mit.H>na|..tbt'S.ai.<lwieblalundti Maleoia'a 
Jivaionnry ■Tfavel, in liuli.: raitne aad taihea 
Perm.,*., Ilullocki Abbo(i’ar.|c6ia Town. 
Miiny Imw.iulAIcdicuJ Book*.
the cuilc.1 h 
Urringtoo,Me., April .m.ie.l.v.
■FI.MUTllY UEORGE.
ti.boro,* Vl)Unai.ffecli-d aaiiy eart-i of.lrirai-
. rciat dm .kali ul Fbyaici. 
itifnii.i M.e power of oihrr r.-mmiie*. Tbe 
.dlowfogoro lew of (he Tealia.oninla of Uio 
-fllc.iry .if Ibta n.vlieme, which they now
mhbe teferredtohYth* 




.1 baa liani many
Ihomas Craahy ^ Bnt-
certifict (bnl ay daag l r t I 
beea an - ‘ •iiioe Imm ta a decline, ami li i  
e*dicim;iwithoal effect. She eat made ui 
. Muichleia Satialive, which h*. greatly 
id bi-r. Il arflon-d her appciaic and 
-Ic cp, which the bad not before enjoyed for 
nane. ■ would cbterfull, tr^meml
•UffCllllg
CertifienU/nm Henry Osrse, E,!., e/Beot.
Uehon.
^hitcrMiflealhal lbnil tiiffered for
moBlIia frum an ohalinilecaugb which rr*i>ir
I nibWfp in (lie 




Jilfori, Vt. would 
have audrred fur aiora (hun 
lung cnaplaiiil.... ...........cilia [,n*( lrom a aovi-rv mpl iiil  al-
^ b..llle of U» Afa/rfifc., Naaelwe %hieh
bToiT "'I”*?’ '**• >"'■
Ibe felief, and 
Itoatl -
ind aili
I. N. RKYNOLDS, 




me*. 1-40: -Vuitur. Ih 
iliflury of thi- f-.ilntiiinl.ni 






licnlFnrmer: Lcn-rel('a Ne. 
• ini* ■
ilea of the Fi.fl 







lool (.eogriid.y ami Allaa; MilchrlPa Uwl 
Maf(.in'.n„iw.. of fharieB: Peter Pur-
lie* and ln.l, ucii,.... i,.r llerae-aol.liert; School













„„ - - - - - -’••URoPopera,
^^^m-»,u.Mm,ium.m,c.ow.W,.ppi.g 
30 do
’ntiog Paper—ruled or 
Poll or Utter Faper-rateil or
;e,4 vnlaoaarkshy Rich-
htulrd Wi 






»|tllAf II,ry ..rr („r«,.ii..'■ a '
lire Uut iilliiweil 111 fwiiji cr 
I.,.) 1 --r-rllltie auti.e. 
il-kerp. ri i.f Ui-u 
lit them for Ibrir r iM. m 
mhlefor .iirl. dtbi. oiac.
Uf mrrcliiiiili arrn. 
.Jill ui.y I...i.!:i>£ M
ahoul Ah»nillr'^__, 
Turnpike, aad ihMecotKetiiriW'^ 
ItcolwerrclhatBObem^^
9,-s«:
■algaedaa a reiBrdy for
■rd ofauch mval.Tiona.ira«*ar.
a of Ibr h
TmkmrtBde UtmpW
P|kllE»ih-crih.r Uimclfl 
M bnufr fo ’I'obacro Fwir 
MookbirACo..nnll.ird mr.' 
the Mnnufnctiirr of Teluircu, l. nrxql 
where he will keep a aupi I. . f nn... J 
ofTnliiicco. He i.ilui prepai 
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